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A C T U A L I D A D E S 
Esas y otras cosas no e s t án en | pecto a la p r o t e c c i ó n que dice 
las obras de Eugenio Sué , que ya | habernos prestado eí Centro, sin 
nadie lee, ni en "Las Ruinas de | duda nos ha confundido con un 
P a l m i r a , " ni en otros libelos se-| zascandil que desde que l legó a 
mejantes, ún icas fuentes de infor- Cuba no ha cesado de sablear A 
m a c i ó n de esos sabios que aho- todo el mundo , incluso, por su-
•e de 
Los griegos han dejado a los 
búlgaros penetrar en su ter r i to-
de Sa lón ica , donde e s t á n las 
ropas anglo-francesas, dicen que 
jos griegos opusieron resistencia a 
1 s búlgaros y que al recibir la or- ra e s t á padeciendo el Centro As-
Jen de suspender el fuego e izar la ¡ tur iano . 
bandera blanca p ro r rumpie ron en l As í no es e x t r a ñ o que los en-
ii,ntn I fermos de la "Quin ta Covadon-
¡Qué belicosos! ¡ l \ i que estu-! ga, al ver pasar una manada de j don Juan Tenor io , memoria 
vieran mandados por Epaminon-1 gansos que allí existe, exclamen, ] amarga de sí 
i I con ese buen humor que nunca 
| abandona a los astures " a h í van 
E L P R O B L E M A D E L A G U A 
V O L V E R A A T O M A R S E A G U A D E L R I O A L M E N D A R E S 
N o s e e s t a b l e c e r á n l o s m e t r o s 
c o n t a d o r e s . 
Lerroux, aunque parezca men- j los d i rec t ivos ." 
tira, ha dado una conferencia en ' Claro es tá que de és tos son m á s 
los sensatos y los discretos que 
elus-del 
cristiano ( ¡ J j 
nos va un |fc 
nlgo quo mjt'M 
imo tprrible-̂ , I 
¿ágeles 
t angas, te ,• 
Para el H » * ! 
que si algo m,.. 
eu esos caNL«] 
lespojos M m,, 
* de "í ]„ ^ ; 





i recogido n \i 
fruto, esta m 
Isfactorlo, de ni' 
: los sentlni»! 
el coraión de li: 
que el partí» 
ras de altmiim. 
guarda los i»; 
manera testím»-
jara Infundiri», 
tlr la IrremedlK 
ñas qne por i-, 
»sposos rrdUBtil-
dedicadas al mi-
n las sigulentett 
nltos Suntisftll 
sns tíos PsKÜti 
Francisco Qinit, 
dos de SanÜii» 
Ictavln. 
»ran de flnisli* 
! amplias HntU 
dedicatorias m 
firrafo. 
)IARIO DE LA 
afligidos pídwl 
rga v envía » l"* 
; de Lulslto, II 
sn más prohiit 
el Círculo Mercant i l de Madr id , y 
en ella ha dicho que si E s p a ñ a hu-
biese intervenido en la guerra a 
favor de los aliados h a b r í a evita-
Jo el hambre y la crisis e c o n ó -
mica. 
¿Conque E s p a ñ a h a b r í a evita-
do el hambre y la crisis suspen-
diendo la vida nacional para i r 
a servir de carne de c a ñ ó n a i n -
gleses y franceses que tanto la 
quieren? 
Pero no es e x t r a ñ o que discu-
rra así el denodado jefe de los 
jóvenes b á r b a r o s . El d i r á : si a 
mí me pagaron e s p l é n d i d a m e n t e 
por haber pedido que E s p a ñ a i n -
terviniese a favor de los aliados 
¿cuánto no d a r í a n a é s t a si se hu -
biera decidido a ayudarlos? 
En el Círculo Mercant i l fué si l-
vado; pero lo e x t r a ñ o es que le 
hayan permitido entrar allí y que 
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ÍE TI f $ 
ora 
Altamira, s egún Romanones, se 
ha hecho m o n á r q u i c o . 
El único republicano que no 
cambia es Don Max imino , el del 
gas. 
Vamos a demostrarlo en los 
tengiones siguientes haciendo his-
•oria y no m á s que historia. 
puesto, al Centro Astur iano, y que 
por donde quiera que ha pasado Es el tema de actualidad la escasez I agua del rio Almendares como se ha 
(bodegas, ca f é s y cantinas) en ^e atfua que se nota en todos los ba-1 venido haciendo por espacio de algu-
tnda<í rtartAc Á*.'-, J rrios de la ciudad. Con la llegada de nos años. 
xjas panes rué dejando, como los calores la falta del precioso líqui-1 VOLVEREMOS A TOMAR E L 
do trae preocupado a todo el vecinda-1 A G U A D E L RIO. 
río; no pasa un día sin que lleguen i l0s informes que anteceden nos i n -
súplicas y quejas a la Jefatura de ; ¿ujeron a la realización de nuevas i n -
Obras Públicas de la ciudad in^ ' 
Q u i ñ o n e s ¿ q u i é n se rá G u i ñ o n e s ^ isando la s<>luci?n <lel problema. 
, n- , Algunos quejosos, llegan a in 
que tome una botelhta d e ese 
Onirbos que, al decir del famoso 
J o s é M a r í a , lo cura todo, y que 
se deje de pensar en hacer d a ñ o 
a Don N i c o l á s ; porque si bien es 
Maximino Fernández 
Sanfeliz 
Hoy celebra su fiesta onomástica, 
nuestro distinguido y querido amigo, 
señor Maximino Fernández Sanfeliz, 
popular Ex-presldente del Centro As 
turiano y Vicepresidente de la Direc-
tiva del DIARIO DE L A MARINA. 
En la Direct iva: 
—¿Cómo he de ser y o par t ida-
no de una rel igión que en el caso 
Je un pacto imposible ordena sa-
lif icar a la madre para salvar a l 
nijo y poder bau t izar le ) 
. 7~cY d ó n d e l e y ó usted eso? 
le interrumpió uno de los vocales 
que había estudiado t e o l o g í a mo-
tal. 
^-En Eugenio Sué . 
—Ya me lo sospechaba al o i r -
le a usted desbarrar de esa ma-
cera. Solo un Eugenio Sué , l i t e -
I b mediocre del siglo pasado, 
Andido a la banca j u d í a para 
calumniar al catolicismo y espe-
,c«almente a los j e s u í t a s , p o d í a 
^ n t . r de e sa suerte. La iglesia 
no ordena, en el caso refer ido, la 
operación c e s á r e a , el sacrificio de 
a i " a d r e ; los moralistas, discuten 
« « P r e f e n b l e salvar a la madre 
ai hi jo; y unos o p i n a n que de-
e ser sacrificada la madre y 
que dehe ser sacrifi-
adoe l h i ] 0 : pero la lglesia no 
Resue l t o , no ha ordenado nada 
0 ^ 1 3 Un caso como ese en 
^ e ias circunstancias del suceso 
di'aS de la ciencia m é -
^ Pueden ser tan diversas. L o 
C ^ , ^ ™ 1 1 todos los ^ a -
* d ^ ^ 65 que 51 en u " ™ 
os aventajados d i s c í p u l o s de Eu 
genio S u é ; pero unas veces por 
que se quedan en casa y otras ; cierto que para hacerse c é l e b r e no 
porque no quieren comprometer- | hay como meterse con él , t a m b i é n 
se, casi siempre resulta que dejan i lo es que el que sin mot ivo le odia 
t r iun fa r a los radicales. a l fin y al cabo revienta, según 
asegura un ilustrado limpia-botas 
En la General: i de los portales de Albisu que no 
— ¿ S a b é i s lo que quieren los i ha l e ído t o d a v í a a Eugenio Sué 
clericales? ¡ P u e s que h a g á i s una ni las "Ruinas de Pa lmi ra , " 
catedral que cueste doscientos mi l 
pesos! Pero no os f iguréis que si 
eso se realiza vais a gastar sola-
mente tan enorme cant idad, nece-
saria para mejorar los servicios de 
la Q u i n t a ; pues, a d e m á s , ten-
d r í a i s que gastar otros cien m i l 
pesos en altares y o r n a m e n t a c i ó n 
de l templo y otros cien m i l , cada 
a ñ o , en el sostenimiento de los ca-
n ó n i g o s y los sacristanes que as-
p i r an a v iv i r de vuestro sudor y 
de vuestra sangre. (Aplausos en-
tusiastas.) 
¡ Y no hubo n i uno solo que le 
interrumpiese d i c i é n d o l e : ¡ Falso 1 
¡ Nadie ha pensado en tales dispa-
rates ! Eso de la catedral y de los 
centenares de miles de pesos son 
infundios vuestros. 
Y a reng lón seguido el de la 
o p e r a c i ó n c e s á r e a d ice : 
—Fi j aos bien en lo que vais a 
v o t a r : los que no crean conve-
niente una catedral tan costosa y 
deseen una modesta capilla cen 
u n a l tar para la Santina y o t ro 
para Jesucristo, que se pongan de 
pie. 
Planteada a s í la cues t ión po»* 
el que en la Junta Directiva no 
q u e r í a nada con la Vi rgen ¿ a qu i én 
puede e x t r a ñ a r que los socios pre-
sentes, e n g a ñ a d o s por aquella as-
tucia sectaria, vo ta ran contra la 
e r e c c i ó n de la Capilla creyendo 
vo t a r a favor? 
Ciento y tantos socios h a b í a 
l levado de Puentes Grandes don 
Pedro S á n c h e z , muy decididos a 
vo t a r con él, y sin embargo, to-
dos se pusieron de pie creyendo 
que a l levantarse votaban por la 
Santina. 
As í , con esa buena fe, d i luci -
dan las cuestiones m á s impor tan-
tes los radicales que, por sustitu-
c ión reglamentaria, como dice Bo-
bes, hay en el Centro. 
v i r v i u j i ra u ; lizado 
¡ v a y a , v a y a , v a y a ! U l g a l e a | tere-1 yestigaciones sobre el particular, las 
i que vinieron a confirmar la opinión 
dicar. qUe ja solución más práct ica sería 
el remedio; hace algunos días que t u - i utiliZar nuevamente el agua del río 
vimos en nuestro poder una instancia i Almendares. 
con infinidad de firmas suscritas por \ para ia captación de nuevos ma-
muchos vecinos de los barrios de A t a - ' nantiales, sena preciso llevar a cabo 
rés y Pilar, los que pedían al Ingenie- grandes trabajos de ingeniería, y al 
to Jefe que si los manantiales no da- ¡ parear, el gobierno no dispondrá de 
ban abasto suficiente, que volviera a los créditos necesarios, por otra parte 
dar agua del rio porque valía más te-1 no existe la convicción plena de que 
nerla y poder bañarse con ella que | 6l efecto fuera terminante, ta l vez no 
verse expuesto a morir de sed, sin \ i iegaría a obtenerse el caudal necesa-
contar con la cantidad indispensable r i0 . qUe se piense en la otra 
para bañarse y atender además las solución 
necesidades del hogar y de las indus- j EL AGÚA D E L R I 0 NO QFRECE-
trias. R I \ PELIGRO 
No hace mucho que publicamos una | Algunas p e a n a s técnicas nos ma-
entrevlsta sostenida con el señor Ci-[ f « ^ el del río es bue. 
ro de la Vega, quien esperaba esta no ¿ f r e c e r í | ^ aJgun0 si 
situación; en aquella fecha nos decia ¿ . estricta vigilancia y se 
que el Departamento extremana las f« d b lo slguientt: Que se es 
es nada; pienso lo que ocurrirá cuan 
do venga el verano, sí para entonces 
no se ha podido solucionar el asunto. 
L A SOLUCION 
Estos días nos entrevistamos con 
varias personas peritas en la materia 
y todas estuvieron contestes eu lo si-
guiente: que los manantiales son in-
suficientes para atender la capital y 
¡ sus anexos que consumen agua de los 
Muchas pruebas de cariño y de afee- mismos; que dado el aumento de po-
to recibirá en la dulce compañía de su blación y las necesidades higiénicas, 
amorosa familia, don Maximino, con Mr1 consumo es mayor cada día, y por 
.. , j / tt„ ultimo, que solo se presentan dos so-
motivo de sus días. Vaya pues, con lucionee, el aprovechamiento de los 
ellas nuestra felicitación cariñosa y manantialess que existen fuera de la 
sincera. I gran Taza, o volver a introducir el 
medidas adoptadas contra ios desper-, mucho ¿j tomando el 
di'los de agua y esperaba que odos, J r{o ^ estadíst icas 
los vecinos procuranan secundarle no * ¿ acusaran progreso alguno, 
dilapidando el agua economizándola, 1 8 ^ Sanidad antes del es-
en todo lo .posible. Nos decía: hoy e P cuan(lo prohibió 
la toma de agua del río, la había de-
clarado buena y hasta habia dispues-
to la aplicación del cloro, aseguran 
do con los análisis llevados a cabo que 
no ofrecía el menor peligro. 
Si esto fué un hecho de todos co-
nocido, no tendrá nada de particular 
que tal sistema tenga sus defensores. 
De ah í / jue se trate de obtener del D i -
rector de Sanidad la autorización de 
volver sobre el pasado utilizando el 
agua del río Almendares. sometiéndo-
la de nuevo al tratamiento del cloro, 
analizándola dos o tres veces al día, 
estableciendo una eficaz vigilancia so 
bre las márgenes del río hasta más 
(Pus» » 1» pAíflna CUATRO) 
S e g e s t i o n a q u e l o s b u q u e s a l e r a w 
a q u í r e l u p d o s p u e d e n n a v e g a r 
c o n b a n d e r a c u b a n a 
Un asunto diplomático de oran interés para el País. 
Declaraciones de un prominente naviero. 
Instrucciones al Ministro de Cuba 
a 
E n las altas esferas mercanMkjs v | extranjeras que e^táu en relaciones 
gubemantentales existe actualmente con las cubanas. 
un tema predominante que afecta j ¿ P e r o , este asunto tan i m p o r t a n t í -
grandemente al tráf ico o n a v e g a c i ó n 
m a r í t i m a comercial de Ouba. 
Prominentes entidades e influyen-
tes personalidades se v;enen movien-
do hace a l g ú n tiempo con la natural 
reserva que el delicado asunto re-
quiere, en pro de las gestiones con-
ducentes a la rea l i zac ión de un fin 
transceindental. como es al que nos 
vamos a referir. 
E s t a s gestiones e s t á n inspiradas en 
una necesidad i m p o r t a n t í s i m a : en la 
escasez de buques que actualmente 
existe para la t r a n s p o r t a c i ó n de mer-
canc ías , derivada de los- terribles 
efectos y grandes estragos ocasiona-
dos por la guerra europea. 
Estudiando el escabroso problema 
se h a pensado en la conveniencia de 
conseguir por los medios m á s via-
bles el utilizamiento de todos o a l -
gunos de los buques que í-e encuen-
tran Internados en la Habana y otros 
puertos de Cuba, para dedicarlos en 
forma especial e interina a la nave-
g a c i ó n de cabotaje, prestando con 
ello un gran servicio a todos los co-
mercios e industrias del p a í s y las 
E l g e n e r a l S á n c h e z A g r a m o n t e h a r e n u n c i a -
d o l a P r e s i d e n c i a d e l P a r t i d o C o n s e 
Un extelegrafista de tercer or-
den que anduvo por las aldeas 
de Galicia oliendo refaixos, hasta 
que a su hermanito, que h a b í a lle-
gado a la Habana sin calzones o 
poco menos, se le o c u r r i ó llamar-
e para que viniese a prestarle su 
n o t i c i a s de l 
P u e r t o 
• Con carácter irrevocable ha Pre-
sentado e] general Eugenio Sánchez 
Agramonte, al general Menocal. ia 
renuncia de su cargo de Presidente 
del Partido Conservador. 
Le ha escrito, con tal motivo, una 
, carta donde le anuncia su actitud, fun 
j dándose para ello en razones de índo-
le privada. 
E l general. Menocal en cuanto reci-
bió dicha carta, comisionó al senoi# 
Miguel Coyuia. para que en su nom-
bre, dijese al general Sánchez Agra-
monte lo conveniente que es para los 
intereses del partido que continúe pre 
sidiéndolo, y conseguir que retire la 
renuncia presentada. 
Hasta la hora de cerrar esta edición 
no se había resuelto, en definitiva, 
nada sobre este a suato. 
r ^ n d a n n - madre Plde l a I a y u d a en la Di recc ión de este 
o p e r a c i ó n c e s á r e a para 
Var al hi jo d 
«al 
^nque ell 
«e sus e n t r a ñ a s . 
D I A R I O , que en una de sus acos-
tumbradas p í t i m a s h a b í a s o ñ a d o 
^ ser un sui rvr6™' eS0,i en v e z | c o n s e g u ¡ r . votando a la calle a su 
fc toheroicoPn 10 j n m i n ' " U n l p r o t e c t o r ' amig0 ^ Paisano; ese 
lo sena el del ' (0 SUm0, COm0 extele8raflsta ' decimos, afirma que 
:ont'-ándose c T > % Q en" 1 todo cuanto somos y valemos se 
U b l a i n c a D a z T 1 ° ^ Una lo debemos al Centro Asturiano. 
4 s 2 se ! S0Stener qUe ¡ Probín! ol0* se arrojase al ab 
L N I M P O R T A D O R H O L A N D E S D E 
. . T A B A C O 
en el "Merico" 
De New York , l legó e»1a m a ñ a n a 
el vapor "México" de l a W a r d U n e , 
cofi mucha carga y 38 pasajero». 
Entre ellos llegaron los comercian 
tes s e ñ o r e s J o s í de Castro. Max Ce-
itel Pé tayb Quintero. Pedro Alonso, 
s eñora Amada de V í l e z , >1 empresa-
rio teatral señor Krank Vi l lami l . el 
abogado americano señor Peter .T. 
Meersman y señora, el propietario 
^ t h u r P . Me. Devitt y señora , el 
autor señor Kemlth Rano y señera , 
eí azucarero E d w l n C. Pmlth. el es-
tunante Scverino Si-árez. el comer-
ciante en tabaco h o l a n d é s señor 
\ rend J , Vnn dou Corp-ut que 
desde Amsterdam. para í M O o n a f 
ciertos Importantes asuntos sobre la 
impor tac ión del tabaco en Holanda. 
E l comerci-mte mejicano señor Pe-
f,ro I j p í r e z . el cubano s e ñ o r Ma-
nuel ' S á n c h e z y familia, el turco 
E l i a s Behar y el chino Jan San. 
O T R A R E I M E S A D F . O R O 
E n el vapor "México" '-.an ! l«gadd 
• c u ñ e t e s conteniendo $200.000 vn 
oro cuban-, ronslernados a la Teso-
rería Nacional y 10 c u ñ e t e s conte-
niendo $.^00.000 oro americaro a la 
orden del Banco Nacional de Ouba 
l íUDGO TA. VAPOR TASAJERO 
Procedente de Buenos Aires y 
Montevideo, con escala en Cienfue-
pos l legó esta m a ñ a n a el vapor ln-
sriés "Hllarius", que no ha teíildo 
•novedad en la traves ía y conduce 
tartra para la Habana y de tránsi to . 
L a mayor parte de la zr.rga. de es-
te buque es tasajo del Urugruay. 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
LAS LA DISCUSIONES SOBRE 
PAZ 
Berlín, 29. 
Créese que los tratos para la paz 
entre los beligerantes serán «¡uspen. 
dldos hasta que la opinión pública en 
Inglaterra y Franela no evidencie 
una actitud más favorable hacia la 
cesación de las hostilidades. 
En los altos circuios de Alemania 
U N B A N Q U E T E 
Má ' aga , 29. 
Se ha celebrado un banquete para 
f< >.|ci8r 'a inauguración del ferroca-
r r i l de Málaga a Fuengirotla. 
A l acto asistieron las Autoridades 
: y otras muchas personalidades. 
El número de comensales ascendía 
! a doscientos. 
, A la hora de los brindis se pr<»"""-
i 4 u A w r n n i m t a V K A l F M A i ciaron elocuentes discursos abogando L v.. M A N T E Q U I L L A EN A L E M A - por ]& prosperidad de la ^ 0 1 . . 
POINCARE A BARCELONA 
Barcelona, 29. 
Ha llegado a esta capital M. Póin-
caré , hermano del Presidente de la 
República Francesa. 
A l Ilustre viajero se le hizo un mag 
nífico recibimiento. 
M A N I A 
Amsterdam, 29. 
El Ayuntamiento de Berlin ha deci-
dido que en lo sucesivo no se distr i-
buyan las tarjetas para adquirir m«ii 
tequiHa a razón de 125 gramos por 
persona, para una semana, sino de a 
90 gramos. 
Los periódicos alemanes informan ^ 
«xlste el convencimiento, rayano en qlJp on gundegrat se está discutien-j ^ ¿ " ^ ¿ ^ 
certeza, de que el gobierno inglés se ¿o un proyecto de ley por el cual se 
da cunta de que esta paralización en \v da al canciller imperial el poder su- ' 
fcimo en q u é forma pudiera conseguir 
se? 
L a c o n t e s t a c i ó n a esta prepunta 
ha sido el objeto de nuestras inves-
tigaciones. 
'LOS BUQUES Q L E SE. D K S E A N 
U T I L I Z A R 
E n el puerto de la Habana hay 
internados Voluntariamente" cuatro 
vaporea alemanes: el "Bavaria", " E l 
Olivnnt", el "Kydonia" y el "Adel-
heid" y un.o a u s t r í a c o : el "Virgi-
nia". E n el puerto de Cienfuegos es-
UL el "Com tantia", t a m b i é n a l e m á n . 
Seis vapores tn buenas condicio-
nes p a r a la n a v e g a c i ó n ifufe se en-
cuentran hace dos a ñ o s co-mplcta-
mente inactivos, estacionados, sin 
prestar a nadie utilidad alguna. 
Seis vapores sin poder navegar, 
hoy que con tanto ahinco e in terés 
se desea la a d q u i s i c i ó n de todi cla-
se de embarcaclcmes y buques para 
fines comerciales. 
Positivamente nos consta que des-
de el comienzo de !a guerra »e han 
hecho innumerables proposiciones % 
las c o m p a ñ í a s propietarias de estos 
barcos para comprarlos, habiendo re 
&ultado siempre imposible el conse-
guirlo por nu querer dichas compa-
j ñ ías nayieraa venderlos, pretextando 
que e s t á n iodos esos buques a la dis-
pus ic ión d e lus gouiernoiT de Alema-
nia y Austria . 
Estas negativas no han hecho ce* 
sar las gestiones Iniciadas y, aunqu* 
con pocas ventajas, ha c o n ü n u a d i j 
i t a l i z á n d o s e "bajo cuerda". 
E n estos momentos parece vislum-
brarse una esperanza, en ia que cou-
í í a n todos para la r e a l i z a c i ó n del flr 
propuesto, redoblando con tal moti-
vo sus esfuerzos los intfresados. 
L A P R I M E R A I N F O R M A C I O N J1L 
Z O L X O 
Hace pocos días publicamos uuv 
breve i n f o r m a c i ó n , recogiendo eí 
e l la el rumor circulante en los cen» 
tros mercantiles, respecto a la po-
j sibilidad de que los bai-cos alemauel 
surtos en este puerto fueran autori-
zados para navegar de cabotaje. 
E l gobierno de Chi le está, tratan-
do de conseguir el mismo fin cor 
los barcos ulemane.s refugiados te 
aquel pa í s y seguramente otros paí-
ses h a r á n t a m b i é n gestiones en el 
mismo sentido. 
Se conf ía grandemente en '4ue el 
gcbierno Je Alemania no pondrá 
o b s t á c u l o s , dado que a los barco» 
refugiados les c o n v e n d r í a esa na» 
v e g a c i ó n . 
L o s buques estando quietos much.i 
tiempo, se deterioran m á s que es-
tando navegando. L a s maqumaxidi 
inactivas sufren y se ponen en m a -
las condiciones. E l casco se empor-
ca grandemente. Así que a esos bar» 
eos les conviene i r m o v i é n d o s e algo 
las gestiones de paz es permanente, j flciente para Incautarse de todos Ioi> 
pero en Alemania ei público aun no I artículos alimenticios, e| forraje y las 
está convencido de ello. . . . (P»»» « u u l t i m a plana. i 
Suscríbase ¿ DIARIO DE LA MA-
R I N A y anúnciese en el DIARIO DE 
LA M A R I N A 
D I A R I O D E L 4 G U E R R A 
i r r o o i n : ¡ P a r e c e mentira que 
para que « r Q,,uja.5e 31 a b i s m o con tantas barbas se puedan escri- ! EX. f e r k v r o a t 
^ COmPaner0 P u d i " - i b i r esas simplezas! Nosotros « o L ^ ™ , í r T Í » " ^ » 
1 sones n i valemos nada. Pero res - ' Eiagier." 
E l f u 
Viene M. Romeare con ohieto de co , , , • -«j j „ i y su gobierno no habr ía de oponcr-locar a primera piedra del Hospital I . i , " . ^ . 
1 se, siempre que lo puedan hacer con 
las debidas garant ías y también con 
ias consiguientes promesaj de no 
salirse de los lugares de la costa por 
dónde se les permVa navegar. 
La información a que nos referi-
mos ha repercutido extensamente y 
según algunas opiniones, la Idea h * 
tenido buena acogida por parte del 
gobierno y el comercio de Cuba, ha-
biendo algunas personas que la es-
tudian con el propósito do- encontra» 
la forma m á s viable para su rea-li* 
I zación. 
"Según inforn e.i llegados al Co-'factor. Sin duda, no teníamos bastan-] tai de Marruecos; luego ya no es ne- Seis barcos del tamaño y tonela^ 
bi. no austríaco, 1-raiicia es hoy " i te con la humanidad, la l i ter tad y l a | cesarlo doblar el saliente de Ceuta.! Je de los mencionados, unidos a io» 
r.,ás serio ob^iácuk. que ?xlste pa-a independencia que nos brindaba In-1 rmontar el estrecho y bajar al At lán- «iue tiene t i tráfico de cabotaje cu-, 
ri-rer término a 'a guerra, der ido a | glaterra y por eso Mr. Wilson se pro-j tico con todos los riesgos marí t imos, I baño, repor ta r ían indudablemenU 
ia ambigua ¡.osic>'p en qus se enctm-ipone ahora hacer la felicidad nuestra i para comunicar la costa a t lánt ica con | gran utilidad a l país en general, fa< 
traría en la Couffi encía de Pa-:, no I aún acos tado la tranquilidad propia, la del Mediterráneo, que tiene por I cilltando y- abaratando la trangpor» 
tullendo ni'd.i tic- -valor jue cambiar, I ¡Cuánta alma nojple anda por el atalaya al histórico Monte Negrón. | tación de mercancías, 
e.vceptuan-' i una pequeña á rea en la i mundo! Dios se lo pague. Las t r i t u s de Wad-Ras y de Anghe- D E O L A R . V . I O X E S D K fIN P R O M I . 
Alsacla y . : d-iSDÍllo conjunto ':: e • • * I1"8-, 8:uerreras y díscolas, quedan ais- > ' F X T E N A V I E R O 
tiene con Inglaterra en el Camerún , ladas entre la línea mil i tar Tetuán-1 Con el fin de conocer una nuevg. 
alemán " . i El general Joniana ha dado cuenta i Larache 7 ^ costa norte marroquí Y j y valiosa opinión sobre tan intere* 
; Y acaso tiene esperanzas de alean ¡ al gobierno de Madrid de que las tro- r!om<> e^t0 es un exit0 ^discutible, sante tema y aún algunas nuevat 
zar mavores -ventajas cuanto más se (le Tetu¿ v de Larache han ocu-;^6 mucha mayor trascendencia de lo ! noticias «.obre el mipmo. rvocuramot 
prolongue la guerra ? ' do el Pondadc !qUe en un Pnncipm se pueda imagi- entrevistarnos con una alta persona-
Antes cabía pensar en aquello de | ^ Egta noticia es (\e tal importancia,1 "ar- .ll0 so!0 me exirafto «e que en Hdad ' naviera que figura en impor* 
matar por hambre al imperio del Kai-¡ encuentro muv raro que el cable! ^ P 0 " * no mayores entusiasmos, tantes empresas marltimo-comercla-
. J Z - A^N„¿B Aa habernos ente-1 - - j ! ~~U„„ «i _ » . , „ 4 o „ . ! S i n o úe que no se elogie la gestión ^s . no pud.endo dar su nombre po í 
el general Jordana en la medida que: haherlo solicitado así expresamente, 
ealmente merece. como condic¡ón única_ ant2S d¿ b j 
e g o d e e s t a m a d r u g a d a 
Un tal,er de carpintería destruido en breve tiempo 
^ ^ V - ^ e i - ! : 
A. las 
0 e n l a Calzada de 
en el 
Í-P^ las Í U m " . ó en 
esquina - r- ^aiz 
o . a Ensenada 
un tal ler de 
«J^0"^1116,111' $i0 }* señal de fuoSJ-1 El taller es de la propiedad de los 
acudiendo los bomberos del Cerro y señores Francisco Sánchez v Tama-
matenal de su cuartel. mes, y Francisco García Fernández. 
imÍVlS^*1' j e i 'mProb.o trabajo de los vecinos de la casa contigua al taller, 
miemhros del benemérito cuerpo, en Asiento número 1 
pocos instantes quedó totalmente des 
t ru ído el taller nue estaba formado 
por un amplio salón de techo de pa-
pel y maderas, así como' una gran 
as de pino blanco, 30 
nuar laa jv 3 caias da h ^ r r - i m i r - * - ^ 
Ellos declararon ante el capitán de 
la la. Estación de Policía, que creen 
el fuego intencional y que las pérdi-
das las aprecian en más de $400.00. 
Del hecho conoció esta mañana el 
ser;c pero después de nos , n0 comunique nada sobre el entusias-| *5 
rado de la alimentación esta ase- i m0 <le ]a prensa madr i leña o sobre e l ! ^ 
curada en Alemania para diez anos, ¡ buen efecto causado en 'a opinión. 
gUradLC,ñ t^^cosa q u 7 pactar, salvo i uu™ r T T ^ "* " t ' i " ' , ' " • Dudé de su éxito cuando aquel pro 
"0 ^ J b i e r n o f r a n c é s quiei-a Uevar I . Kl ^ onda<-:k f110 J g r a m a de benignidades acusaban dia-
í a V a c i f n aT^esa^e m i s completo, | i ^ d o ^ f u e ^ l a pos^ ^ 1 ^ 0 8 tiroteos que se t raducían en víc-
solo 
nestas 
darnos sus declaraciones. 
.Estas, sucintamente, son las «1« 
anes surtos én 
son presas ¿a 
ú n i c a m e n t e acogidos 
merece la f e l i c i tac ión de todos' a un pais neutral Para evitar 
en poder del enemigo". 
,. . „, _„ natria en todo tiempo. | '"^''^ •,1 . " "TT , ' ' oien merece ia lencitacion de todos dlCr ,V estatua de la Doncella de 1 P ^ t o de intersección de una cruz que|los españoles, de igual mido que el n ',Sl V b ase ' C0stO- n0 pOCa Sangre í ^ ^ í l " 1 ^ Zona de Larache, que si mal 
Qrleans hablase-^ ( ¿ \ 6 lc)grar en Uu momento de locu-|no recuerdo< ]0 es e, vzUentle general - - 'Creo que si navegasen de cabo< 
4<w aW}nirtQn 25 ra heroica el gefe111"al P S 0 ae ?lve- Villalba, antiguo ayudante de] Rev. taJe- procurando estar siempre den-
r « ^ ¿ ! ^ ^ - F ^ ^ a es ver<lad que Espafla — 
a que i " " • • V i_ i i rinnd» eran el terror de criadas v ni-!_as los amigos 1 ° { í h<r i á o n á e eran el terror de criadas y a i - ~ Casa Blanca, que cuando suene la ho-
radf l la paz, « n0 se inc1lnara a mn- , ^ 
i es veiuíii i que bepaiia esta 0 •—-••-^»«»kjb ue v^u-
muy ocupada con las peregri-: no habr ía en ello n^da de par-
eclaraciones de Lerroux y t a l j t " u,ar ni deberían ser atacado.?. La 
truno de los grupos beligerantes: su 
labor será exclusivamente en benefi-
cio de toda Europa. 
¡vez por esto no se haya fijado en que1 n"',vorla de csos vapores podrían p3f 
Tropas de Larache y de T e t u á n — ¡ e l problema do Marruecos se va-acer-! Netamente ir de la Habana a otro»' 
dice el general Jordana—han ocupa-1 cando a una solución que antes no sel Puertos de la Isla sin tener necesi-
do el Kondak. Luego ya están en co-! veía porque un velo rojo nos ocultaba dad de «mllrna de las tres miLas di, 
' distancia de üe r ra , que es lo qu^ Dios nos coja confesados. Ya te-! municación los dos núcleos de tropas] el poi-venir. 
m ^ ^ anro"^"" MV a—aaao btux*-: aua íastauia^rLoa en el aorta occidan-i ^ del R. (Pasa a la PLANA iSSXy 
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EDITORIALES 
L a s o b r a s p ú b l i c a s 
Se está discutiendo y aprobando 
Ectualmente en el Senado numerosos 
wroyectos de leyes que autorizan la 
inversión de cantidades en obras pú-
blicas muchas de las cuales son en 
realidad necesarias y deben ser eje-
cutadas con la mayor urgencia. En 
las comisiones se hallan pendientes 
del dictamen algunas proposiciones que 
también que serán seguramente apro-
badas en cuanto figuren en el orden 
del día y se sometan a estudio. 
La votación de esos créditos sin 
duda representa un gasto importan-
te, pero éste ha de rendir, en defini-
tiva, tantos beneficios, ventajas de 
tal magnitud, que la opinión ha de 
recibir la labor de los legisladores en 
ese sentido con verdadero regocijo. 
Por diversas causas hubo necesi-
dad hace algún tiempo de paralizar 
muchas obras públicas que se estaban 
realizando, y quedaron a medio cons-
truir carreteras, caminos y puentes, 
obras que no todas son "electorales," 
y algunas que, siéndolo, resultan, sin 
embargo indispensables para el des-
arrollo de la riqueza y para la facili-
dad de las comunicaciones en distin-
tas provincias. No sólo por la cir-
cunstancia de tener que abandonar el 
trabajo y por la pérdida considerable 
para el Estado que las indemnizacio-
nes a los contratistas representan, si-
no además, porque hay que contar con 
el suplemento de costo que debe de-
dicarse a toda obra al continuarla 
después de algún tiempo de paraliza-
ción de trabajo, es conveniente pro-
seguir las obras ya iniciadas. 
De las comunicaciones fáciles se 
derivan provechos múltiples, y los re-
presentantes de las provincias en las 
dos Cámaras , que conocen, y no siem-
pre sirven, las necesidades y las con-
veniencias de sus representados, deben 
luchar ahora para obtener en esta le-
gislatura la aprobación de los crédi-
tos propuestos en el empeño de me-
jorar el movimiento industrial y mer-
cantil, facilitando el traslado de pro-
ductos a bajo precio y contribuyendo 
así al engrandecimiento de las pobla-
ciones en formación. 
No puede ni debe olvidarse que la 
prosperidad de un país depende en 
una parte muy principal del estado 
de sus vías de comunicación y que 
Cuba, nación que inicia el desarrollo 
de sus grandes fuentes de riqueza te-
niendo una extensión considerable y 
una población escasa, está tan intere-
sada como el pueblo que más lo esté 
en el mundo en tener una red de ca-
minos y carreteras que le permita ob-
tener todas las facilidades para el 
transporte de sus productos y la rea-
lización de aspiraciones de las cua-
les depende su auge material en par-
te principalísima. 
La impresionabilidad es para la v i -
da de los negocios de un efecto fu-
nesto, por lo que hace cundir las no-
ticias, tanto optimistas como pesimis-
tas, produciéndose oscilaciones desor-
denadas, con sus consecuencias natu-
rales, siempre perjudiciales y que vie-
nen a verse cuando apenas si queda 
tiempo más que para lamentarlas. El 
secreto de muchas operaciones que 
inesperadamente han producido en el 
pasado el fracaso de importantes ne-
gocios ha consistido principalmente 
en la falta de ponderación; tan pron-
to la ilusión optimisma lleva a compro-
meterse demasiado, como el desánimo 
por una mala impresión provoca el re-
traimiento cuando habría oportunidad 
de operar con éxito. La dirección de 
los negocios no sólo exige la prepara-
ción que dan los estudios y la prác-
tica, sino también condiciones que po-
dríamos llamar de ecuanimidad. 
Aquí estamos demasiado unidos f i -
nancieramente al mercado americano, 
y son los yankees grandes especulado-
res; tienen, pues, aptitudes propias 
para explotar nuestro temperamento 
exaltado, suceptible de exageradas 
palpitaciones y de desequilibrio ner-
vioso. Contra esta arma poderosa 
que fácilmente puede causar víctimas, 
cada vez en mayor proporción a me-
dida que nos vamos identificando mer-
cantilmente con la Unión Americana, 
¡ hay un recurso que es a la vez arma 
| defensiva contra muchos males: la 
organización solidaria. Puestos en 
contacto todos los elementos, desig-
nados para dirigir las corporaciones, 
los mejor preparados, establecida lo 
que pudiéramos llamar la dirección 
de la vida nacional en todos los órde-
nes, de la economía, tendríamos siem-
pre el criterio de los más competen-
tes como garant ía contra los manejos 
mal intencionados para provocar si-
tuaciones artificiosas; y así el tem-
peramento impresionable se escuda 
en el sereno juicio de aquellos que 
someten al cálculo sus acciones, no 
dando a los hechos más importancia 
que la que se desprende del resulta-
do de las operaciones aritméticas con 
que comprueban su exactitud. 
Cuando así se haga no habrá qui-
zás tantos regocijos ilusorios, pero 
tampoco tantas alarmas infundadas. 
DR. GONZALO PEDROSO DINERO EN HIPOTECA 
Cirugía eu general. Especialista en vías , en todas cantidades, al tipo más bajo de 
S B ^ i ^ e c c l S /e l N e o ^ l v a S " . ^ tod!l * 
Consultas: de 10 a 12 ^. m. y de 3 a C cina de MÍGUEli F . MARQUEZ, Cuba, 
p. m., en Cuba, número 09, altos. | número 82; de 3 a 5. 
E n h o n o r d e 
G e r m á n L ó p e z 
La Serenata ofrecida al bata-
llador político por sus co-
rreligionarios. 
t En la noche de ayer se llevó a 
electo b, Serenata acordada por los 
íimlgos y correligionajrlos dol conce-
j a l conservador señor Germán Ló-
pez. E l acto fué una sincera demos-
tración de afecto y c lmpatía. 
E n dos t r a n v í a s engalanados con 
vistosas colgaduras y banderas, re . 
corrieron previamente la ciudad, He. 
vando cada uno £ii orquesta indis-
pensable, dir igiéndose al Parque de 
Medina donde se estacionó la músi-
ca ejecutando típicos danzones po-
pulares. 
A las nueve par t ió la Comisión 
designada al efecto en dirección a 
la nuorada del señor López. Iba pre-
cedida de una gran cantidad de pú-
blico, que tomo por asalto la ele-
icanto morada del festejado. E l am-
plio chalet "Baby Home," situado en 
23 y B, resul tó pequeño para alber-
gar a los manifestantes, que no ce-
naban de aclamar al batallador po-
lítico. Este rodeado d© su d is t inguí -
D E F I E N D A N A SUS HIJOS 
De todas las obllRncJones que tienen los 
padres de familia, ninguna tan sagrada, y 
ninguna tantas veres deHruidada, como e's 
1íi guarda de la salud de sus descetiillpn-
tes. Murhos son los padres d<> familia, 
que descuidan el agun que sus hijos be-
ben, y con ello permiten que beban aguas 
sucias, contnminndas, agua sin filtrar, 
8!u pasar por la piedra del filtro Fulper, 
que la limpia y purifica de manera asom-
brosa. 
Bl filtro Fulper, es lo mejor que hay 
para filtrar, la piedra Fulper, es una ma-
ravilla. Asombra comparar dos aguas an-
tes y después de filtrar. Se venden en ' " E l 
Palacio de Cristal," de G. Pedroarias y 
Co., Teniente Rey esquina a Cuba, telé-
fono A-29S2.. 
• 'u;iudo eQ una casa se usa el filtro Pul-
per, la salud es con toda la familia, es 
el filtro ideal y tiene cámara para hielo, 
que lince enfriar el agua a medida que se 
filtra y ello es tina gran ventaja y una 
positiva economía. 
LEAN LOS P A N A D E R O S ^ 
L A S H A R I N A S . , 
" Q O L D C O I h T V 
" L A L U Z " 
I 
\ 
V 4r ÍM 
? 
C u a n d o en u n bai le , paseo, b o d a u otra fiesta, le l l ame la 
a t e n c i ó n la elegancia de un i n d i v i d u o , puede U d . creer 
q u e e s nuestra o b r a . 
B f l T I G O f i i ^ l S i y f l L L E S 
E n nuestro D p t o . de R o p a á la o rden , esperan s u v i s i t a p a r a 
mostrarle, la m á s e x p l é n d i d a c o l e c c i ó n d e M u s e l i n a s . A l - ' 
pacas Ecuatoriales, Pa lm-Bcach y Dri les , pa ra l a E s t a c i ó n . 
da familia, recibió a los visitantes t ín del Pino, Pascual Vázquez, Fer 
que saludaban en él al futuro 
presentante popular. 
Poseído de gran emoción el señor 
López estrechó las manos de aque-
lla mul t i tud cuyo desfile no termi-
naba. 
A l f i n , los señores que componía a 
la comisión, Miguel Albar rán , Agus-
F R A J E S P A R A V E R A N O 
C U B A M I T O 
M A R C A 
^ Exposición 
Treinta m o d e l o s de 
cuellos y p u ñ o s marca 
" E X P O S I C I O N " ; no 
tienen rival en su for-
ma y calidad. :: :: » 
VA o i/O 
A Guiar Ud 
m 
I T • > ínITTi TiMTipaPP^ 
vrencia espléndidamente con Ponche 
de Champán, licores de todas d a -
oes, dulces, helados, t;iiba/cos y X'e-
frescos. 
El presente ofrecido por sus ami-
gos al señor López consiste en un 
art íst ico escritorio de maderas d'el 
país con su butaca y un hermoso 
auxiliar todo ello del mejor gusto, 
Entre los concurrentes a l acto re. 
señado figuraban el coronel Rafae l 
I-'eña, Pedro Rubio, Amador de Ioíj 
Ríos, Luis Betancourt, Luis de l a 
C r u z Muñoz, Luis Ar i só y distingui-
(l«mostraban su afecto al cud p ro - j das representaciones de los pueblo» 
curar ía corresponder comió siempre ' de Güines, Aguacate, Batabanó, Ma-
lo haibía hecho donde quiera que se | rianao, Bauta, Bejucal, La Salud, 
encontrase. I Vereda Nueva, Ceiba del Agua y 
El señor Pardo Suárez, habló en ' otras localidades, 
nombre de la Comisión, diciéndole al A d e m á s de las orquestas y a men-
señor López: "En mi carác te r de donadas, amenizaron l a f iesta a lgu. 
presidente de esta comisión que r l n - ! ros coros de cantadores que fueron 
de un homenaje bien merecido al leal 'muy aplaudidos. 
amigo de siempre, al hombre íntegro j , , 
que por sus grandes esfuerzos y b r i - M A N I O B R A S D E C O H I B A T E 
Dante actuación política se ha hecho 
A c o m p a ñ a d o del Mayor General 
del ejército, señor Mart í ; el ministro 
o n o m á s t i c o ei m á s sentido respeto i de Cuba en Alemania señor A r í s t i d e s 
naudo Suárez, Andrés A . Orla, Jor-
ge Ibarra, Raúl ViUa del Rey, y o] 
incansable Picazo, presididos por e l 
candidato conservacíor a la Alcaldía 
de la Habana señor Pardo Suárc?., 
pudieron acercarse al festejado, ro-
deándole sus amigos y ofreciéndole 
aquella demostración popular, since. 
ra y espontánea. 
j E l señor López daba las gracias 
'a todos, Eignificár.doles que una vez 
más se veía obligado con bus corre-
ligionarios, los que un día y otro le 
V i 
i S O N L A S Q U E COriTlEMPM 
i A M A S G L U T E N . . - L A S OMp 
R I N D E N M A S P A M 
L A S M E J O R E S Q U E 
I M P O R T A N 
U M I C O S R E C E P T O p £ s 
G O M Z A L E Z Y S U A R E 2 
U n a n i ñ a , i n t e n t a 
s u i c i d a r s e 
Matanzas, 29 de Mayo 8 a m. 
(Ifor t e l é g r a f o ) 
Aboirrlda, por haber sufrido de-
s e n g a ñ o amoroso, p e g ó s e fuego a las 
ropas que v e s t í a , l a n iña de catorce 
a ñ o s , Josefa Flores , vecina de San 
Alejandro, treinta y ocho, Veraalles. 
Sufr ió horribles quemaduras en to-
do el cuerpo. 




q u é o j e r o s a e s t á ! 
A S M U J E R E S que meo-
sualmente sufreo dolores 
característico» de su sexo, 
que padeceo horriblemente 
por trastornos, retrasos y suspen-
siones en el funcionamiento de su 
organismo, reguiarizao 5U vida to-
mando 
HEMATOGENOl ROUX 
E s ur) tónico reconstituyente, que 
fortalece su constituciÓQ. regulariza 
el flujo y «vita los dolores y cólicos, 
que sueleo padecer roensualmente 
HEMATOGENOL ROUX 
es uno r^edlcaclóo eficaz y bueno. 
| DEPOSITO: RtCLA 99 . HABANA. 
, merecedor de la postulación que dig 
í ñ á m e n t e ostenta, 1« ofrezco en su día 
J . P A R D O , O B I S P O . 46. | 
6 U Ó i C 8094 
« 1 
Qué L l enura! 
T O M E 
(Fórmula del Dr. García Cañizares) 
S e c u r a r á ; y a l o v e r á . 
Curan todas las afecciones del 
e s tómago , digestiones difíci-
les, acedías , gases, vért igos, 
falta de apetito, mareos. 
De venta en tas droguerías da Sa-
rrá, Johnson, Taquochel, Gon-
zález, Majó Colomer y en 
todas las buenas farmacias 
en nombre de todos, haciendo votos 
'por su prosperidad haciendo és t a ex. 
1 tensiva a su distinguida espopa y a 
¡sus queridos hijos; la Comisión hace 
presento sus deseos, espera que to-
dos unidos llevaremos a los escaños 
de la Cámara al que todo lo me-
rece." 
Cuando te rminó el señor Pardo^ el 
público aclamó con entusiastas ví to-
res a Germán López, al general Me. 
jiocal y a Pardo Suárez. 
Entonces el señor López contes tó 
al señor Pardo agradeciendo, las pa-
labras y votos dedicados a su esti-
mada familia y a su humilde perso-
na. Elogió la labor do los comisio-
nados y les rogó que no pensaran so-
lamente en é l Hay que sacar t r i u n . 
fante en las próximas elecciones — 
^ijo—al general Menocal, para ga-
rantizar las instituciones republica-
nas, y a m i amigo Pardo Suárez A l -
calde de la Habana, a f i n de que 
reine sobre nosotros una era de pros-
peridad que ampare a todos los ha-
bitantes del término. 
Después fué obsequiada la concu-
Aguero, visitará, esta tarde las fuer-
zas destacadas en l a Cabaña . 
L o s ejercicios que con motivo de 
esa vis i ta se e f e c t u a r á n , s e r á n ejer-
cicios de combate. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E N HONOR D E L GENERAL 
FREYRE 
L 0 3 vecinos de los barrios de Ata-
rés , Villanueva, Pilar etc. ce lebrarán 
e e ú j noche, a las .ocho, una manifes-
tación en honor del general Freyre 
de Andrade, Alcalde de la Habana, 
con motivo de celebrar mañana su Onrda ^ " ' " " ^ ^ r m k e s t r o K 
fiesta onomástica y por haber dicta- la direccl6n 
de frutos al 
Concepción." 
I r á n en la manifestación ««. 
mero de carros a d o S ^ a ú -
de 200 automóvilea. ^ 7 Ce«i 
P a r t i r á n los manifestantes de! ^ 
cenado mercado y o r g a n i z a d ^ 
vementement^ se . d i r i g i r á n ^ a ^ 
morada del General Frevre 3 ? ^ 
seo de Varios I I I . ? ̂ e ' & 
Una comisión especial seri u 
cargada de dar las gracias al AkaS 
por su disposición. 
^Varias bandas de música amenm 
ran el acto. ^ u j i . 
COMISION DE MESILLER0«5 
U n a comisión de mesileros U 
mercado de Tacón, presididos do- ' 
señor La Fe, se entrevistó estaV 
nana con el Jefe de la Sección de 
Gobernación del Municipio, señor 
Juan Antonio Roig. tratando acere» 
de la manera cómo se viene exifiei-
do por los Inspectores Municipales el 
cumplimiento del Decreto sobre el 
abasto de frutos en dicho mercado. 
El^ señor Roig contestó a la Co-
misión que el referido decreto tenía 
nue cmimnlirse en todas eus nartes. 
ESCRITURA DE INDEMNIZARON 
Fsta mañana se firmó en la Al-
caldía ante el Notario LJo. pñlim 
In escritura do indemnización de dos 
mis pesos a dorr José Tadeo Gomi. 
lez, a ouien representaba el doctor 
Emilio Esrlesias. ñor terrenos re las 
casas Belascoaín 655 A y B, tomado» 
para, vía nública. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
* Mato, 22. 
NUEVO PALACIO VE JUSTICIA 
Por telegrama recibido se ha sabido T 
ha causado agradable impresión la noticu 
de nue lia sido aprobada una ley conce-
diendo la cantidad de 200.000 pesofpar 
la construcción de un nuevo Palacio ae 
Justicia *en esta ciudad que hace sorn̂  
mente falta, pues la casa Q"* "fM° n • 
estas oficinas si bien " verdad qM. , 
muy hermosa y bien sltuáda, no renne ui 
condicioues que ha de reunir nn edmcio 
como el de que se trata. ^ 
Ahora solamente falta qne pronto »» 
una realidad este proyecto. 
En el v a p ^ ^ U & d 
han llegado esta ^f^";1 P/^Jf^B-
(iuatemala el señor JaclPt0 " r " ¿ ÜI* 
pañado de su esposa, la celebrada u¡> 
señora Teresila Calvó. . .í,I,r(>ni(t, 
Le doy la más cordal b l e n * ^ 
Kn el teatro de Vista Alegre «™ 
los ¿xltos de la compañía w"uc „ «I 
actúa en aquel bonito ^ " X u a 
mejor de la Ker«b»;«' ^ ^ " Fríi"^ 
l..s señores Manuel Puért°i'?/Pna iií *• 
Oómez Uosell. í0™an parte de e ^ 
ñoras Mercedes Molo. Luisa W ^ g a f t 
cedes Alcaur y señoritas ^P^joc t» 
Mourde, Navarro 7 otra8,_ 
Moreno. Diaz 
do el decreto trasladando el abasto E L COBKESPONS^ 
E m ESTÁ m c o n LOS 
HERVIOS DE F V J i T A 
I Amuncio \/aoi/»P. 
El NÜEY8 A1MNDABE8 
Mosaicos de todas clases. Cíbolos 
Exclusivos. Colores Inalterables. 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m i l l a r 
C E M E N T O V U L C A N I T B 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
—Salle 25 entre iBíanta y Harina— 
C 2267 fe » AA 
ASUIAP 116 
ÍR2ítí 
Dr. Gáivez Goiliéni 
Impetencta, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o Qaebradaras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA LOS POBKK §£ 
3 ^ a 4. 
I m p o s i b l e ' h a b l a r l e ^ d é p a s e o s . ' ¡ Y o q u e q u e r í a i r a l t e a t r o ! 
S i M a m á l e d á u n a c u c h a r a d a O 
Elixir Antinervioso del Dr. Vernezobre 
S e c a l m a ; y a b a n d o n a n d o s u m a l h u m o r r g u s t o s o , 
c o m p l a c i e n t e , h a r á c u a n t o v y o - q u i e r a . S e , l o v o y . a d e c i r I 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " 
N E P T U N O Y MANRIQUE De venta en 'todas las Farmacia* 
Al-
MAYO 29 DE 191 b'. DIARIO DE LA M A R I N A PAGINA TRES 
Anuncio 
^ U i A R 116 
fes 
V e n t a a l p o r m a y o r : " P a l a c i o d e l o s ' B u e y e s . S o l 6 7 y S 9 . H a b a n a . 
Desde España 
De cómo se predica 
no sermón 
Y he aqui que fué un sacerdote a 
consultar con Ernosco Legouvé: 
—¡Ah, s e ñ o r . . . ! Voy a tener que 
dejar de predicar, poi*que me fatigo 
mucho.. . Comienzo bi^n, con ol alien-
to necesario para hacer un buen ser. 
,,nión; pero en cuanto avanzo un poco, 
pnr.dpa a dominarme 1- fatiga. 
—¿No comenzará usted en un to . 
no demasiado elevado? 
—No ¿cñor.. 
—Entonces. no será que mezcla 
isted mal los registros de la voz ?.. 
—No. señor . . . 
—,".Y respira usted a tiempo, pun-
tando bien ? . . . 
—Sí, señor. . 
—Pue? no mo Pxplico lo que le su-
cede; pero, en f i n . . . y o iré a oirle 1 
predicar... 
A poto, re lo presentó a Legouvé | 
ün profesor, amigo suyo: estaba des-j 
concertado, porque tenia que abando-1 
nar su cátedra. Su cargo le imponía I 
la obligación de leer ¡i los alumnos ¡ 
garios trozos de los grandes escri-1 
Tor9s...Y comenzaba muy bien; pe-
To en cuanto avanzaba en la lectura, ! 
ê latig-abá dolcrosamente. Legouvé 
nizo lee.- unos párrafos de Pas-
cai^y en seguida le in ter rumpió: 
sé lo que te ocurre, que en 1 
êz ae aproximar el libro a tí . t i 
Roh0511̂ 5 ^ al 1ÍDro- y te inclinas sobre el. Así, cansas inút i lmente va-
cllm?SCUlos- Y bebiendo abrir el 
jecno. lo cierras; y debiendo emplear 
n la lectura todas las cuerdas voca-
" J ?olo empleas las altas. . 
fr,v-mn,1ediatamente. Legouvé le es. cnbio ai predicac!or: 
necesito oirle predicar.. .Ya 
U le succde- Cuando comien-
za usted sus sermones, habla e rgu í . 
v - comienza bien. Pero según se 
cih^l • trando en ellos va usted in-
Púlnín0 f1 pecho sobre el borde del 
e^^f^3 , ^aba por acos-
la í r e enJCima de los fieles. Esta es 
y . J t de usted se fat igue. . .— 
debe terfe ? Una de laa re^las 
íaí?Vado " CUenta un buen orador 
^ a p í e t a ^ b0rde 56 arrima' 
có el pla r̂;antos de tantos— predi-
toes^ei' .YalpTena cinco sermones. Un 
l^jg. Junio último—predicó el 
mcASRX PATENTES 
Ü l ¡ t , y H:...*:: ^ )lJr*Z?*** trabajos: 
' ^ n j o a v cn"u^n^ Reel«tro de 
b^rmoo111'^^*^!! n ^ . de ^ r c a s - Pro-
*•% ef ' marón» Consoltns. GRATIS 
»«e«. tranjeroS y ' L l ientos en los pal--
C ^ V ! marcas Interuado-
30-12. 
Vf ~ t ^ f ^ C ^ l j & y Es la casa que satisface todos los gustos, con su profusa exis-tencia de artículos propios para obsequios, modestos, costosos, todos de mucho gusto. 
Preciosidades en plata, cristal, corales, carey, metal, cubiertos, bolsas de malla, juegos de 
-tocador/'estuches de vanidad"espejos, "polisoirs", moteras, floreros, bandejas, joyeros y 
vasos de plata incrustrada, perfumadores y cuanto se ambicione para hacer presentes. 
O B I S P O 9 6 . T E L E F O N O A-3201. 
P. Calpena cuarenta y seis sermones 
en diez y ocho dias. Y sin embargo, 
no se ha fatigado nunca. . . 
— ' ¿ N u n c a . . . ? 
—Yo no recuerdo una sola vez. 
Y he aquí un orador magnífico, 
que posee cualidades excepcionales. 
Una vigorosa resistencia física: una 
voz que vibra o gime, anatematiza o 
besa con absoluta sumisión a la vo-
luntad; una articulación recia y se. 
gura, que parece convertir las pala-
bras cu cuentas de vidrio; un senti-
miento intenso y poderoso, que im-
pregna de color y de emoción todos 
sus párrafos , una imaginación seño-
ra y omnipotente, que sobre todas las 
cosas pone una racha de luz; una in-
teligencia aguda y penetrante, que 
jamás se detiene en las superficies.. 
—El ha nacido orador. . . 
—Usted ha nacido orador . . . 
Y los demás oradores, t a m b i é n . . 
—¡Ah! ¿pero c ó m o . . ? El orador 
no se hace.. .? ¿ Y la historia de 
Deraóstenes. que tenía torpe la voz, 
deficiente la pronunciación, delicada 
la garganta. . . ?E1 P. Calpena dice: 
Yo he Pido profesor de orato-
r i a . . . Y jamás hé conseguido que 
saliera con dotes de orador, ouien no 
las poseyera de antemano. En este 
caso, las reglas son i n ú t i l e s . . . 
¿Y la historia de Demóstenes . . . ? 
E l P. Calpena dice: 
—Es que se puede nacer orador, y 
no llegar a serlo. . .— "Hay que na-
cer, y hay que hacerse"; hay que reu-
nir im cierto cúmulo de cualidades 
innatas, y hay que desenvolverlas 
convenientemente a fuerza de traba-
jo y voluntad, en busca de las posi-
bles perfecciones.. . 
(Consecuencia:—aunque se nazca 
pescador, "no se pescan truchas a 
bragas, enjutas..") 
"Hay que nacer y hay que hacer-
se". Y hay que hacerse a dominar la 
emoción. a contemplar al público, a 
sujetar la palabra, a saber " cuando 
debe t e r m i n a r s e " . . . . — L u í s Veuillot, 
cuando hablaba para pocos, era hom-
bre de elocuencia prodigiosa: cuando 
hablaba para muchos, se azoraba... 
En una reunión de amigos le pidie-
ron al señor López Muñoz que "Hije-
ra alguna cosa". E l se excusó. . Y Cá 
novas del Castillo se puso de su par-
te: 
—Le ocurre a usted lo que a m í . . . 
Yo necesito que me oiga mucha gen. 
t e . . .Si es poca la ^ue me oye, no 
sé cómo principiar. . .Hace unos días, 
tenía que pronunciar un discursillo 
ante varias personas de Palac io . . . . 
No lo pronuncié: lo leí, porque le co-
gí miedo al poco público. . . 
E l público influye de distinto mo-
do sobre el temperamento de los ora-
dores; pero influye cobre todos, con 
mayor o menor intensidad. A l P. La-
cordaire le encontraron una vez de 
rodillas y anegado en lágr imas ante 
un Cruci f i jo . . .Toa a dar un.i confe-
rencia que todo Lyon esperaba an-
siosamente. Y le preguntó un her-
mano : 
—¿ Qué tenéis? 
— j M i e d o . . . ! 
—¿Miedo de q u é . . . . ? 
—¡De mi é x i t o . . . ! 
El P. Calpena dice: 
—Casteiar me contó a mí que ha-
bía leído su últ imo discurso por te-
mor a fracasar.. . ¿Después de tan-
tos años de victorias, el maravilloso 
i m O T n í E w i ó í r 
De $7.00 a $12.00 a la semana, con 
buen cuarto y toda asistencia y tam-
bién habitación sola si se desea. L ' : . 
gar muy céntrico, con t ranvías a la 
puerta y elevados en la esquina. S-
habla español. 
Granada House-313 West, Calis 14 
A l recibo de aviso por correo o por 
cable., se espera en el muelle a Ion 
I señores huéspedes para facilitarles su 
I desembarque. 
I C 20S6 al t 5t-15 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
orador le había cogido miedo a su 
aud i to r io . . . ! 
C. CABAL 
Otra vez "Odette" 
Una gran parte del público dist in. 
guido que a diario asirte al fresco 
cine "Fornos," solicitó de su", em-
presarios señores Abella y Paredes, 
hace algunos días, que ver ían o n 
agrado volviesen a poner en su f-.v 
vorecido salón la película que tantos 
llenos ha proporcionado a dicha em-
presa. 
Los empresarios referidos, slem. 
pre aten Los con los que a diario 
asisten al salón Fomos, solicitaron 
de Santos y Artigas la referida cin-
ta "Oclette," e irá esta noche; que-
dando así complacidas las damas que 
La habían solicitado. 
Con tal atractivo se llena "For-
ros" hoy; de seguro. 
Novedades de Verano 
GRAN OPORTUNIDAD, 
di©!©: 
• a C a s a M e r á s " '•v;i 
S A N I T U B E , P r e á e r v a t i v o se 
g u r o de e n f e r m e d a d e s S E C E E -
T A S . E n la s p r i n c i p a l e s DrogTie- ¡ 
| r í a s y F a r m a c i a 5 . S e r e m i t i r á n ! 
bajo sobre c e r r a d o , fo l le tos ajs:pli 
c a t i v o s a todo el que lo s o l i c i t e ; 
. e n v i a n d o s u n o m b r e y d i r e c c i ó n a ; 
1 l a A g e n c i a G e n e r a l e n C u b a , F a r -
| m a c i a D r . E s p i n o . Z u i n d á , Se1/". \ 
; H a b a n a . 
Acaba de recibir un espléndido surtido de 
MIMBRES, los cuales vendemos a precios 
baratísimos. 
M e r á s y R i c o . 
F á b r i c a y A l m a c é n d e M u e b l e s f i n o s . 
Galiano y Barce lona . T e l . A-6251 
©I©I©I© D l l 
C 2999 « h it-25 
P O B R E G E N T E ! ^ntes i-oiitm ciertas dolfiBCtM. lii'lifiue as <hjp desea, t-unndi. las pl.lii. 
Las bujías flnmol se vendeu en las far-
Nos couiplaoenios mui ho de las personas ' um' ias bicu surtidas, 
cine p; docou rte estrechez de la oriun. Su i Depósito: Sarrá, .lohnson. raquechel, 
enfermedad es "de las más penosas. Para | «wtor González y Majó y Colomer. 
loprar el alivio no hay más «ine un re-
curso: usar las im.ifas fíame]. Kstas tie-
nen verdadera eficacia y su aplicación es 
qdNTj sencilla, 
liay también otras bujías flamei, exce-
ti m w aperitiva de Jerez 
or-
i L O S C O I T l i s -
B U Y E N T E S 
L l í l f " I f t ' ^ a si(l0 Pu.est/0 al cobro er. el Mu-
r j j j j |*Hy i niciiHo, taquüla numero 6, ei impues-
I l U i U v j t 0 sobre industria y comercio, tarifas 
la. , 2a. y 3a. base de población v 
adicional correspondiente a i cuarto 
trimestre de 1915 a 1916, 
Las horas de recaudación son do 
7% a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día lo . 
de junio oróximo. 
Se encuentra al corro on el Muni-
cipio, taquilla S j 5 el segrundo se-
mestre de la contribución por finca» 
rústicas. 
Las horas de recaudación son de 
7 )fc a 11 a. ra. 
Vence el plazo para pagar sin r*-
cargo dicha contribución el día prime 
ro de Junio r róx ímo . 
E n gamuza fantas ía 
E n lona a 
. $4 99 
. $3.49 
^ tci n 
: : ^ 2 J ^ 0 ' y d e a r o m a c o m o e s t e , s ó l o s e c o n s i g u e 
i . ^ o r 4 2 c e n t a v o s l a l i b r a , e n = = = = = 
t i i W g y e G í i l i a n o , l 2 4 . T e l . A - 3 9 4 4 
A l l í h a y , t a m b i é n , l o m e j o r e n v í v e r e s f i n o s 
r e s c o s . - E s t a c a s a d a e l p e s o c o m p l e t o . 
L E O L V I D E : A-3944. 
alt 10t-2; 
Gamuza a | 3 - 4 9 
L o n a a *2-49 
No K olvide de esta caaa; por po-
co dinero, ca lzará elegante. 
' L A R E I N A * * 
Antigua Cabrisas 
GALIANO Y REINA 
T e l é f o n o : A-3620 , 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
4 é L A L U Z " , D E A V I L E S 
n m m 
Los mejores que se importan 
en Cub&, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi-
t o gusto. 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la República. 
R E C E P T O R E S ; 
B A R A T I L L O , 1. 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
- — ^ ^ H A B A N A . 
ü i A K i ü l i t L A M A R I N A PAGINA S A í R o 
U N I C O S I A A P > O P C 
p a r a F ^ á r v u l o a y N i ñ o s 
/ f ^ ~ C a i i t o r i a e« u n substituto inofensiTo freí E l i x i r P a r e g ó r i c o , C o r . 
^I^Im j J a r a b e s Calmantes . D e gnafco affraAable. No oontiene Opio, Mor-
f ina, n i n i n g u n a o tra subs tanc ia n a r c ó t i c a . Destruye las L o m b r i c e s y an l t » l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o ventoso. A l i v i a los Dolores e l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y los 
Intestinos, y produce u n suefio n a t u r a l y sa ludable . E s l a P a n a c e a de lew 
N i ñ o s y e l A m i g o de los Madres . n 
L o s N i ñ o s l l o r a n por l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
El problema del. 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
arriba del Calabazar y pidiendo al 
pueblo de la Habana que se provea de 
buenos fi l tros para ponerse a cubier-
to d© todo temor o en defecto del f i l -
tro que se hierva el agua destinada al 
ectuatmio diario. Con tales procedi-
mientos fielmente observados, se es-
t ima que nada podría pasar y la po 
blaclón tendr ía cuanta agua quisie-
ra, Bln tasa alguna y podrían cubrir-
se cómodamente los servicios de bal-
deo y riego hoy desatendidos en gran 
parte, porque la escasez es ta l que no 
hace muchos días el Ingeniero Jefe 
de la Ciudad, pensó en la necesidad 
de cortar ei servicio por algunos ho-
ras en determinados barrios para sur 
t ir a otros Iq que ser ía en extremo 
perjudicial. 
P R O f E S I O l S 
MEDICOS 
Dr . CARLOS E . K O H L Y 
Partos y mt JÉnln» Intem» 
Tratamiento científico, tiei Beu-
aattlamo, Asma p Infecciones mix-
tas por los ril»vcúK«mo» específicos. 
Monte, 52. Consnliaa de 2 a 4. Te-
léfono A-OOW. 
100fl2 5 ag. t. 
D r . JOSE A , FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consulta!: de 
1 a 3. Consulado, número 00. Te-
lefono A-4544. 
D r . ENRIQUE D E L REY 
C l n j a n * úm 1» Quiste de Salud 
" L A BAI.JGAK." 
Bnfermedades de aeüoras y clm-
Sa en (fe lie ral. Consultas de 1 a 8. m Jos*, 4T Teléfono A-SOTL 
10536 t i m. 
D r . G . CASARIEGO 
Consaltas ea Obispo, 16, (altos), de 
t a i 
Especialista en vías urinarias de 
la Kscuela de Parla. Cirugía, vías 
urinarias, enfermedades de señoras. 
D r . H E R N A N D O SEGUI 
Garr&nts, naris r oídos 
CATEDRATICO D E L A ÜNIVBR-
SIDAD. 
Prado, número 38, de 12 a 3, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes,' lunes, miércoles y vler-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. B . O Y A R Z U M 
Jefe de la Clínica de venéreo y Él-
flli* de la Casa de Salud "La Be-
néfica," del Centro Gallego. 
Ultlm/) procedimiento en la apli-
cación Intravenenosa del nuevo 608 
por serles. Consultas de 2 a 4. 
San Bafnel, 86, altos. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Clrnjaao del Hospital de Kmorgon-
eias y del Hospital nAniero Uno. 
OTRCGIA KN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A EN VIAS URINA-
BIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
DES V E N E R E A S . 
INTBCCIONKS D E L 606 T 
NBOSALVARSAN 
CONSULTAS: D E 16 A 12 A. M. T 
DE 3 A 6 P. M. E N CUBA M ME-
RO, «9, ALTOS. 
OCULISTAS 
Dr . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Consultas 
psra pobres: $1-00 al mes, de 12 a 2. 
Psrticnlares: de 8 a 8. 
San Nicolás. 52. Teléfono A-íin27. 
Dr. Francisco M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica dei doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 16 a S. Prado, 105. 
120T8 16 Jm. 
ABOGADOS 
D r . A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO T NOTARIO 
Teléfono A-2S22 Habana, M. 
Dr. LUIS IGNACIO N O V O 
ABOGADO 
Bnfstet Cuba. 13. Teléfoaa A-M«7. 
Antonio J . de Ara z o í a 
ABOGADO T NOTARIO 
ConspMtsla, enqnlna • Ti^mparfTla-
LOS METROS CONTADORES D E 
A G U A . 
Sabemos que se ha llegado a un 
acuerdo con la Sanidad, de no exigir 
metros contadores a las casas de ve-
cindad, hoteles, fondas y demás esta-
blecimientos públicos, circunscribien-
do estos a las industrias solamente; 
pero, aun a estas se t r a t a r á de no 
aplicárseles por distintas apreciacio-
nes muy fundadas que abriga el alto 
personal de la Dirección de Obras Pú-
blicas. En primer lugar la cuota que 
pagan los propietarios, se estima d e -
masiado elevada ya, el metro conta-
dor la elevaría mucho, 4 centavos el 
metro cúbico, resu l ta r ía una contri-
bución muy grand© aunque se f i jara 
sobre un margen de metros exentos 
de pago, por que entonces vendr ía la 
restricción buscando la economía y el 
remedio sería peor. 
En los Estados Unidos y en otros 
países donde existen dichos metros, 
la tar i fa es mucho más reducida que 
aquí, y por otra parte la preparación 
del pueblo le permite no despediclar 
el líquido, pero no restringirlo en to-
do lo que se estima necesario. 
Por lo que dejamos exuesto, lo dé 
los metros contadores no se l levará a 
efecto por ahora, y menos reinando la 
escasez actual en que algunos podr ían 
pensar que se aprovoenaba la ocasión 
para establecerlos. 
Y en lo demás, todo hace presumir 
que la Sanidad y el Departamento de 
Obras Públicas, l l egarán a ponerse de 
acuerdo para dar el abasto de agua 
suficiente mediante las g a r a n t í a s que 
juzguen necesarias velando de común 
acuerdo por la salud pública. 
Bouquet de N e v l ^ 
Cestos, Ramos, Co« 
roñas, Cruces, etc 
Rosales, Plántasela 
Salón, Arboles fni« 
tales y de sombra, 
etc., etc 
Semillas de Hortalizas j 
de Flores 
Pida catálogo gratis 1915-1918' 
¡ G R A N A C O N T E C I M I E N T O ! 
E l DIA k DE J D N I D 
A p e r t u r a de la gran casa de R o p a 
y S e d e r í a 
M U Ñ E C A 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
T E L E F O N O A . 5 6 9 0 . 
El calzado STESON considerado 
como el mejor en los E. U., ade 
más de su calidad da cierto aire 
de dietinclón al que lo usa. 
Ubico Representante: 
MATALOBOS T Hno. 
Obispo, 81. 
Peletería UNCLE SAM'S, _> felaes 
Obispo entre Habana y Compostela. t X f C m . " » ' 
A r m a n d y H n e . 
•HORA Y JARDII?! GEIIESAl LEE I 
SAN JULIO. — MARIASAO. 
|ttl!onoAstomtticoiM85S. TlfóllH 
Lacal a.07 1 7 0 § t 
A e r o g r a m a d e ! 
" C o n d e W i í r e d o " 
Mayo 29. 1916. 
D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a , 
Los pasajeros del "Conde Wifre-
do", a 1.000 mil las distancia, salu-
dan, a sus familiares y amigos. E l 
tiempo es esplendido. Alberto G o n -
zález y s eñora , J o s é Gonzá lez y fa -
milia, Rufino García , Bernavon W e n 
ceslao y s e ñ e r a , Antonio Pardo, Cos-
me Salcido, J o s é C e n d á n , J o a q u í n 
Sixto, Celestino Murillo, Ovidio G a r -
cía, Gauvega, Ricardo S u á r e z A y l a 
y s e ñ o r a Sampere, Franc i sco C o r r a -
les Bengorehea. 
Consejo de Secretirios 
A la hora de entrar ea prensa es-
ta ed ic ión , el s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a quedaba reunido en C o n -
sejo con sus Secretarios de Despa-
cho. 
¡Para ser leliz! 
Compre una sortija de oro 
inacizo, de 18 kilates, coa U 
piedra de tm mea 
iElla le dará la buena 
Asente general para todq 
la lela; 
Srta. Engracia García 
renten*» Rey, 31, entre Ha . 
lana y A g u j a r . Teléíono 
A.-468t 
Dicha Señori ta le obsequia, 
r á con el ' T R A T A D O D E 
LAS PIEDRAS D E LOS 
MESES," de 
A. DE ROSA. 
Las personas que no Tiren 
evi l a Habana pueden obte. 
n t r dicho l ibr l to enviando 
on aello de 2 centavos y H 
cürXrción bien clara. 
COOCIN* 
L A S P A S T I L L A S 
D E B R E A 
C0DEINA Y T0LÜ 
m DR. GONZALEZ 
A P L A C A N 
I n s t a n t á n e a m e n t e 
L A T O S 
M A S V I O L E N T A 
D á n d o s e e l o p i o 
L o s Inspectores de Sanidad Ibáñez , 
Acebal, Sabino del Monee, sorpren-
dieron un fumadero de opio, en 
una casa del Cal l e jón de C u c h i -
llo, domicilio de Alfonso Y e n , ocu-
pando cachimbas, platillos y opio. 
L o s mismos inspectores, en la callo 
de Z a n j a 17, domicilio de Franc i sco 
León , t a m b i ó n sorprendieron otro 
fumadero, ocupando opio y los ele-
mentos para fumarlo. 
Se dió cuenta al Correccional . 
Citamos por este medio a todos los 
j ó v e n e s amigos del general Asbert, 
residentes en el barrio de Guadalupe 
para que concurran el martes p r ó -
ximo a las ocho p. m. a l a casa R e l -
ea n ú m e r o 50, lugar donde h a de 
constituirse l a juventud Asbertista 
del citado barrio. 
ESTABLO DE LUZfmiaB0 PE^ICLI,,, 
O A R R U A I E S D E L U J O l E N T I E R R O S , B O D i A S , B A U T I Z O S , E T O . 
T E L E F O N O S { í l i H l c i l ^ S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1 , 2 Y * B O V E D A S . 
f. ESTEBAN, MARMOLISTA TELEFONO F.3133 
E d todas las Farmacias. 
Depósito al por mayor. 
DROGUERIA "SAN JOSE" 
Habana y lanip3rilla.-TeL k - ? M i 
ASOCIACION VASGO-NAVARRA DE BENEFIGENGIA 




Ta hemos puesto a I» venta el pradoso abanico ^Aineena," últtm* m»iéa 
Japonés ane acabamos de redblr, 
Bs senclUo y elegante como la delicada y perfumada flor ove te da notubm 
Ostenta bellísimo paisaje y mny fino varlilajo de cafia» 
Gran snrtido en abanicos de Talencta y JapAn. 
L O S A B A N I Q U E R O S 
C U B A , N Ü M . 98 
J . M . L O P E Z , S , E N C . 
TVKIACTDXX), Castro. Telífona A-«* 
C fl"" 8t-2t 
V O C A L D E E S T A A S O C I A C I O N 
HA FALLECIDO 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA LAS CUATRO D E 
L A TARDE DE HOY. LUNES, I N V I T O POR ESTE MEDIO A 
TODOS LOS S E Ñ O R E S ASOCIADOS P A R A QUE SE S I R V A N 
CONCURRIR A L A CASA MORTUORIA, SAN IGNACIO N U -
MERO 42 ALTOS. PARA DESDE A L L I ACOMPAÑAR E L CA-
DAVER HASTA E L C E M E N T E R I O DE COLON. 
H A B A N A . 29 DE MAYO DE 1916. 
E L PRESIDENTE, 
D o m i n g o C o r t a e t a 
Exija el nombre del Dr. González [ c 8056 
456* alt 4 t . lB 
L O S H E L A D O S Y 
D U L C E S F I N O S 
D E L 
S O N 
P R E F E R I D O S 
P O R S U B U E N A C A L I D A D 
Par» conseguirlos, no se n«c*sítJi pagar una ¡ « f ^ í í í o COBR^. 
f» es menester GRADUARSB L A VISTA ^ r a , i s ) A F Í pagan ^ ¿ 2 
T A M E N T E , en el único Gabinete de Optica que n0 1» 
en "LOS RAYOS X " que es la casa de más fama, ^ " ^ ^ - o s . 
y frescura de sus piedras, como por sus P 1 ^ ^ ^ p R p l E R A 
TODOS LOS ESPEJUELOS CON PIEDRAS D b m % x ^ 
sn aluminio S 2-00 Montados e al i i  
¡ F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O E R V 1 T I r s . c * n» A v r \ C 
M A G N I F I C O SERVIOtO P A R A E N T I E R R O S L ^ J S I V / » * V / W ^ ' j 
¿AlUi, 1 4 2 . Teléfono A-BS28. Almacén: A 4686-Ha6ana.lfiaii?np U Á . e n t r a S. Rafael Y S. José. TeléfflDd*' 
? ) o 
LOS ESPEJUELOS FRESCOS SON LOS 
. .lotTlfl 
Id 
I d . 






M A C I Z O . . . 
G A B I N E T E DE OPTICA. 
< 2-00 
$4.00 
M A Y O 2 9 D E 1 9 1 6 . DiÁiuO DE l a MARINA P A G I N A C I N C O 
O M D I T . 
O P I D I T . 
M A L T U I 
J I V Ü L I 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
t a s e ñ o r a M a ñ a n i t a S e v a d e M e n o c a l 
^ próximo su santo. 
Tel vi«mes, festividad de la bea-
u,ripna de Jesús d3 Paredes, se-
J^ncáa el Calendario del Obis. 
^ súiuiera, como el pasado ano, le 
7 agible recibir a las personas 
ai amistad que aprovecharían la 
"ÍJLijfcd para tributarle su aíec-
^'^^eración y simpatía 
fia lloare esposa del Primer Ma-
t^o de la República no estará 
5; día en la Habana, 
neia desde el miércoles la man-
^ T e s i i e n c i a l para dirigiré al 
"íraaizada una mueva excursión 
¡jel Haluey, como la que se efec-
tuó últimamente, disfrutará de sus 
emociones por espado de varios días. 
No vuelve des-pués a Palacio. 
Del paseo marítimo se dirigirá la 
bella y elegante señora del Presiden-
te Menocal a su residencia veranie-
ga de Maríanao. 
Está dispuesto ya todo en aquella 
Quinta de Durañona para la tempo-
rada. 
Vendrá a participar de ésta el pri-
mogénito queridísimo, Maylto Me-
nocal, que en los primeros días del 
mes entrante llegará de los Estados 
Unidos en pleno goce de las vaca-
ciones escolares. 
Una vez en Durañona la ilustre 
dama fijará bus días de recibo. 
Los martes, seguramente. 
Siemw* una nota tri?te 
b su antigua residencia de la 
iiada del Cerro 593 dejó de existú-
IT las primeras horas de ^zia. mar 
«•rada la respetable y dignísima 
£ Matilde Gutiérrez Viuda de 
Í^la hija de un ilustre médico 
-isino, el inolvidable doctor José 
Sicolás Gutiérrez, fundador de la 
iodemia de Ciencias. 
Ha muerto a una edad avanzadi-
¿ua y rodeada del cariño de sus 
ijiWsdos familiares. 
Entre éstos cuéntanse sus hijos, 
¡j doctores Nicolás y Luis Carballo 
yima distinguida dama, María Car-
)¿\o, la esposa del conocido hacen-
ódo don Arturo Menéndez Sosa. 
Y también la nieta que era idola-
Jia de la finada, Rosa Menéndez y 
CiAallo, la joven e interesante se-
iora del que es concejal tan popu-
le del Ayuntamiento de la Habana 
obío mi qi'.erido amigo el doctor Os. 
ar Hortsmann y Trigo. 
A todos, en su honda aflicción, en-
tío con estas líneas mi testimonio 
it pésame. 
Muv cordial v muy sentido. 
• * * 
Anoche. 
En medio de gran animación cele-
bren su baile de las florea diver. 
ios centros de la Colonia Española. 
Todos, por igual, rivalizaron en 
aden y lucimiento. 
Uenos los teatros. 
Y en Miranmr el público favorito 
« jes domingos disfrutando de las 
«thibiciones que a diario ofrece en 
« delicioso garden la Internacional 
CiMmatográflca. 
Apárase ahera Miramar para 
«Miplir también con la tradición. 
Tradición del mes. 
se despeen̂  <ie Mayo con el baile 
« flores que tiene anunciado pa-
la noche del miércoles y que 
I»!»n«te resultar muy animado. 
i muy concurrido. 
* * * 
Paso a un confrére que llega. 
wun periodista joven, culto y 
«"Pático, el señor José Benítez. quien 
* «ncarp desde hoy en las colum. 
Ĵ Qe La Lucha de la infomación 
No hay qu<s presentarlo, 
w iga' P01" innecesaria. toda 
jomendacion del nuevo compañero 
^ '5 cromca. 
JÍ^JTanada tiene su reputación 
en la prensa habanera el señor Be-
nítez desde esas mismas páginas del 
popular periódico donde va a llevar 
ahora su pluma las vibraciones de 
una sociedad. 
Las líneas que sirven hoy de 
preámbulo a su primera crónica bas-
tarían siempre a captarle todas l&s 
simpatías^ 
Acusan sus palabras una modestia 
y una naturalidad realmente encan-
tadoras. 
/.Cómo devolver el saludo? 
Solo, en correspondencia a la ga-
lantería del nuevo confrére, hagamos 
todos porcrue solo recoja como frutos 
de su misión glandes honores y gran, 
des satisfacciones. 
Todas las que él se mlerece. 
* * « 
Monsieur Jean Recalt 
Su muerte, ocurrida ayeir. será 
motivo de general sentimiento en la 
colonia francesa de nuestra ciudad. 
En ella figuraba el señor Recalt, 
desde antiguo, como uno de sus miem-
bros más significados y más queri-
dos. 
Deja un nombre honrado por la 
virtud del trabajo. 
Pobre Recalt! 
* * * 
Di as. 
No podría olvidarla. 
Una señorita tan bella y tan gra-
ciosa como Luz Tró y Cabrera que 
celebra hoy sus días. 
Felicidades! 
* * * 
Decidida la suerte. 
Triunfó en el certamen de La Ilus-
tración la Cipri Martín. 
Abrumadora fué la votación final 
en favor de la ceiebradísima tiple de 
Payret que mañana, en su función 
de gracia, recibirá el premio ofre 
cido. 
Función que será de gala 
Enrique FONTANILLS 
" I A C A S A O l I I N T A N A " 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho con 
brillantes, como pendantiffs, borre, 
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE-
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
N U E V O S U R T I D O D E A C E R I N A S 
GALIANO, 76, TELEFONO 
H E L A D O S DULCES 
L a m a y o r v a r i e d a d ; c o n f e c c i o n a d o s c o n 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c l a s e y e n s a l o n e s 
e s p e c i a l e s . . 
Venga usted a convencerse. 
¡|SON EXQUISITOS!! 
' L A F L O R C U B A N i V G a l i a n o y S . J o s é 
, a P a r í s . 
t ^ U r * * f*™ venuw, está a 
tit: «a su agencia para toda 1» 
""fc" A - ^ A p a n ^ 511. 
d« la Femme Chic, 
^ •M « « " I » » . « « de AJ. 
• * Íl4a 
Mayo, 22. 
Bmo tuvieron lu-
F.^ cUm^aJ1 l̂? «latirá18 ?cl floc; ^^«noraba. reiativo a la fecha 
r'anoig*a í,DtellSente pro-
?nl^ ron >̂.mbo, B«™«. !â 2rner<>n la, "u» ^Pfctlvos 
d^,la 0rque8ti ^ na^onal, 
'Uhlioñ Ula8 -'0 v 91 14 
cuan. 
to por la pericia del pirotécnico. 
La nave de nuestra iglesia era pequeña 
para contener el número de feligreses que 
a ella coucurrierou con el devoto anhelo 
de oir la salve cantada eu lu noche del 
sábado y presenciar el santo sacrificio d« 
la inlsa eiectuadu eu la mañana del do-
miugo, a toda orquesta. 
Este mismo día y u la hora previamen-
te indicada, salió la procesión, viéndose 
durante el trayecto alumbrada a eu paso, 
por luces de bengala de diverso» colores. 
Kiponente grandioso fué dicho acto, del 
fervor católico de este pueblo. 
Los dos bailes efectuados en la Socie-
dad Liceo, resultarou dos éxitos, dada la 
cautidad de distinguidas personas que 
asistieron. Kn la imposibilidad de reíflí-
dar los nombres de todos, solo menciona-
ré entre las señoras: 
Andrea Morera de Conde, Edelmlra Oar-
< ia de Acosta, Rosa Acosta viuda de CueB-
ta, Pura Pérez de Paulin, Juana Acosta 
de Socarrás, Esperanza Socarrás de Cepe-
ro, Clara K. de Gates, Marina Ledón de 
Mou, Regla Socarrás de Morales, Clemea-
tina Más de Hernández, Margarita Alfaro 
de Sabi y Rofelia Alfaro vluaa de Ramos. 
Formando hermoso ramillete compuesto 
por fragantes y olorosas flores, encontrá-
banse las lindas señoritas Amparo Durán, 
Julia García, Zoila y Avelina Rodríguez, 
Kvn y Mercedes Más, An Luisa Cuesta, 
Rosita Camps Moliuet, Cándida Marticore-
na, Cristina María Socarrás, Eloísa Acos-
ta, María Ooeguera, Muría Luisa Acosta, 
Pnnchita Oceguera, María Rosa y Ana 
María González, Angela y Antonia Díaz, 
Aurora Barcelft, l>omluga Acosta, Conchi-
ta Almeida, Eulalia Socarrás, Antonia y 
Gloria Morales, Laudcllna Mesa, Angélica 
e Isabel Quintana, Adolfina Alfonso, Gu-
Ueiia Izquierdo, Fidellna Acevedo, María 
uan la, Rosa Acosta, Luz Cruz, María Ro-
cirlgucz y la ideal AmelU \cga. 
I'ara terminar, un sincero y merecido 
aplauso ni señor Manuel Gravier. presi-
dente de la Comisión Festejos, asi como 
a bu» miembrot Hipólito Gutiérrez, Ramón 
tauiin, Antouio Marrero y Miguel Soca-
irás, no solo por el espieudor alcanzados 
*lno también por el atiero mostrado al 
contratar para tocar en ios distintos actos 
a la orquesta del inteligente profesor Li-
no Fríat, 
, EL CORRESPONSAL. 
r 
L Agenda del DIARTO DE Î A MARINA en ti Vedado. Talé-fono T - M l l i . 
A V I S O 
La gran cantidad de Corsés BON-TON 
y ROYAL, que diariamente manda nuestro 
Departamento a domicilio, nos obliga a adop-
tar una medida reguiarizadora. 
En la actualidad, se reciben constante-
mente pedidos por teléfono de **varios cor-
sés'*, sin fijar ni concretar los modelos que 
se desean. 
Y en estas condiciones de inseguridad y 
desorientación, es materialmente imposible 
cumplimentar todas las incontables órdenes 
que recibe nuestro DEPARTAMENTO DE 
CORSES. 
Por todo esto, para lo sucesivo sólo po-
dremos mandar a domicilio los corsés pre-
viamente elegidos en nuestro Departamento 
o, en otro caso, los que sean pedidos concre-
tamente, esto es, indicando el modelo y la 
talla conque estén señalados en el catálogo. 
Cada día acrecienta más 
la demanda de nuestros 
corsés B O N - T O N y 
ROYAL. 
Corsé de alto lujo el 
BON TON, y de mó-
dico precio el RO-
YAL, se han impues-
to definitivamente. 
El predominio absoluto que ejer-
cen débese a las relevantes cua-
lidades que en ellos resaltan. 
Representan un 
alarde asombro-




Departamento de Corsés de 
El Encanto 
SOLIS. ENTRIALGO Y C&.. S. en C. 
G a l i a n o y S a n R&fael 
" M E S D E L A S F L O R E S " 
En "LA COMPLACTENTir y "LA ESPECIAL" de OBISPO, 119, 
s« han puesto a la venta veinte modelos de abanicos en papel y tela 
de hilo, todos en flores, propios para la estación. Precio desde 60 
centavos a $1.00. 
LOPEZ Y SANCHEZ 
O b i s p o 1 1 9 . T e l é f o n o A - 2 8 7 2 
E s p e c t á c u l o ^ 
NACIONAli.—En primera tanda, esta 
I noche, so pondrá en escena El nido del 
: principal. _ 
i En segunda seoclón. la opereta de banw 
per y el maestro Mlceli, Donde la» dan.̂  
PAYRET.—"Mlss Paquita." "El Prínci-
pe Carnaval" y "A la Havana mo voy.' 
MARTI.—Alegría y Enhart, los dos ex* 
celentes excéntricos y malabaristas, pre< 
sentarán hoy, en la primera y segunda 
tandas, actos magníficos. 
Y se exhibirán cintas de la acreditada 
casa de Santos y Artigas. 
COMEDIA. — Esta noche es la qnintí 
funcidn de abono del Teatro Cubano. S* 
representará la comedia en dos actos, da 
Hernández Catá c Insua, titulada En í»-
mllia. que se estrenó con éxito feliz en el 
teatro Lara, de Madrid. 
ALHAMBRA.—"Titta Rnffo en la Haba-* 
na," "Las tres monjas" y "Los concubi* 
nos." 
EATRO APOLO.—Jesüs del Monte f 
Santos Suárez. Hoy, lunes 29, grandiosa 
función corrida. Estreno de la cluta en 4 
actos titulada "La Dama Heroína" y el 
grandioso estreno de los episodios 3o. y 
4o. de "La Moneda Rota," titulado "El 
Salto de la Muerte" y "El Baile Blanca 
MONTE CARLO.—Cine predilecto de laí 
familias. Estrenos diarios. 
No hemos recibido el programa de los cinematógrafos Prado, Galathea, Maxim, Niza y Nueva Inglaterra. 
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Una especialidad de esta 
Casa: 
B l u s a s y S a y a s 
PARA LA PLAYA 
" E l F E N I X " 
(La Antigua Princesa) 
S A N R A F A E L 1 
Entre I n d u s t r i a y Consulado 
T E L E F O N O A - 6 4 0 2 
P R R ( = ) M U E B L E S P i n O S 
O S & I Í C M D 9 
M U E B L t R l A : G f t L i m O S , 4 : T d i . f t 4 e r 5 
F ñ B R l C P T P E C Í O m ' . T U ? I \ 6 \ y . C t R K O 
Para curarse pronto 
El reuma que tanto morflflrn. rjue tanto» 
preocupa y que tnnto hace sufrir, se cura 
en poco tiempo, de manera definitiva, si i 
hay el acieito de tomar al antlrreumático< 
del doctor Bussell Hurst de Filadelfia, 
medicación que hace eliminar el ácido 
úrico que con exceso haya en el organis-
mo. 
Cuantas personaŝ hnn tomado en vera-
no el antlrrcuinático del doctor Russell 
Hurut de Filadelfia, han advertido me.ioría, 
inmediata, y a poco han visto desapare-
cer completamente el mal, viéndose en inV 
vierno felices y curados. 
¿ Q u a r ó i g t o m a r b u e n choce*' 
l a t e y a d q u i r i r o b j e t o s d e g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l c l a ¿ * " A " de 
M E S T E E Y M A R T I N I C A . S e 
v e n d a e n todas p a r t e s . 
tusiasta de la Colonia Francesa. 
Por consecuencia de otra dolencia 
crónica que padecía el señor Recalt, 
f con objeito de evitar la grave com-
plicación que era probable que se 
presentara tan pronto como se prac-
ticara la operación quirúrgica, tanto 
el paciento como los médicos que lo 
asistían trataron de evadir aquella, 
considerada de resultado funesto des-
de el principio de la nueva afección; 
pero a última hora, persuaflidos los 
familiarea y asistentes de que só-
lo una esperanza aunque muy re-
mota, había de conjurar la crisis, 
por medio de la operación se proce-
dió a ésta que, como presumieron 
los facultativos, no evitó el sensible 
final. 
E l señor Recalt era ut» estimadísi-
mo comerciante, y un cariñoso pa-
dre de familia. 
Que en paz descanse, y reciban sus 
deudos la expresión de nuestra sim-
patía y el más sentido pésame. 
El entierro del señor Recalt, se 
efectuará esta tarde a las cuatro, 
saliendo el cortejo de la casa número 
42 de la calle de San Ignacio. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existencia de las mejores Coiq<< pafilas Mejicanas: Pánuco-Mahuaves, L» Perla del Golfo, La Concordia, La Nacio-nal, Franco-Espaíiola, El Calpián, San Ma-teo, Pan American, Alamo de Pánuco, etc., et. Joaquín Fortftn. Negocios Petroleros. Galiano, ue. Teléfono A-4515. Cable y Te-légrafo : "Petróleo." Habana. 10521 31 m. 
LA ZARZUELA 
¡Oh! gran poder de la Zarzuela., 
Tu estrella no se eclisará por que eí 
Pueblo te ha de sostener en gracia 
a los beneficios que le reportas. En* 
cajes de hilo anchos medianos y an* 
gestos a 5. 10. y 15 c, hoy valen el 
doble. 
Especialidad en flores y sombreé 
ros para señoras y niñas. 
Neptuno y Oampanarlc* 
C 3029 2t>27 
N E C R O L O G I A 
Da Herminia Arnaiz de Borróte.. 
Un hogar, entenebrecido por la 
deeapariclón de bu gala y alegría, 
motiva estas lineáis de condolencia. 
La vh-tuosa y caritativa dama do-
ña Herminia Amaiz de Borroto, que 
¿Oue es lo que pasa 
en Eartpa? 
Desde que se inició la batalla de 
Verdún, se teme algo muy grave que 
amenaza la Europa entera. La pren-
sa inglesa predice grandes y terri-
bles ax-onteermientos, puesto que *\ 
furor guerrero invadirá nuevos terri-
torios v los mismos Estados Uni-
dos, cuyas riquezas amontonadas des-
pertarán la codicia, tendrán que sor 
el blanco de los que resulten victo-
riosos. Los acontecimientos que se 
están realizando no pueden traslucir 
mayor gravedad y no, está lejano el 
día en que nuevos y terribles he-
chos lleguen a nuestro oído, ponien-
ao al descubierto la barbarie del si-
glo actual, que se tenía por el ci-
vilizado. Por de pronto, bueno es que 
por América todo e] mundo se prepare, 
puesto que una de las cosas que mas 
llama la atención de loa europeos, 
Bon los cigarros flor de tomás gu-
tiérrez, puesto que no tienen riVal 
en el mercado. 
en Morón recibiía general estimación 
social y veneración de los desvalidos, 
ha bajado al sepulcro prematuramen-
te, cuando su vida de ángel no conta-
ba más que 18 años. 
A su aSlgido esposo, nuestro dis-
tinguido amigo don Virgilio Borro-
to, honorable comerciante de Morón, 
como a los padres do la finada resi-
dentes en Madrid, don Agustín Ar-
naiz y Almansa, figura descollante 
en la Directiva del Banco Hispano-
Americano, a su esposa doña Rosí. 
Almansa Marín, do cuya bondad era 
un reflejo la extinta, así como a los 
demás familiares hacemos llegar la 
sincera expresión de nuestro pésame. 
Rogando al Alt̂ gimo les conceda 
cristiana resignación, que es «1 único 
lenitivo a estas cruentas penas. 
DOX J V A S RECVLT 
Ayer, a la una de la tarde, dejó de 
existir, tras la operación qurúrsíca 
a. que fué sometido, oomo recurso 
supremo, pero con muy pocas eepe-
ranzas1 de salvarlo, nuestro muy es-
timado amigo el señor Juan Recalt y 
Marechal, vocal de la Junta Directi-
va de la Asociación Vasco-Xararra 
de Beneficencia y miembro muy en-
El DIARIO DE LA MARI-
NA m el periódico de ma-
yor drcoUciéft de la Repú-
blica, 
N O S E M O J E 
L A C A P A 
M a r c a P e s c a d o 
L E TENDRA 
S I E M P R E S E C O . 
A. J . T0WER CO. 
Fábrica en Bostoa, E . U. A» 
GfiRCIfi y 5 I 5 T 0 . 
Suponiendo 
Q U i 
qne no le gustara ninguno de los valí osos modelos de 
V E L O S P A R A S O M B R E R O . 
que recibimos de >ew iork, en ese caso tenemos a 
6u disposUnóiL. 
P u n t o s p a r a V e l o s , p o r v a r a s , 
en clase finísima y en los colores: blanco, negro, pro 
sia, carmelita, gris y azul pastel 
A 




L A - F A L S A A L I M E N T A C I O N 
L o s a n q r m c p s , ! t u b e r c u l o s o s , l o s p a d r e s p o r s u s h i j o s , y e n g e n e r a l , l o s 
q u e c u i d a n s u b a l i m e n t a c i ó n , d e b e n t e n e r m u c h o c u i d a d o a l e l e p i r u n 
^aJ imento .^ 
O V O M A L T I N E 
E l s e l ^ u n i c o y l e g í t i m o a l i m e n t o c o m p l e t o " q u e c o n t i e n e . Yema de Hoevo, 
¡.Extracto de Malta Wander, Leche de los Alpes y Cacao Extra Refinado. 
r - ~- - • ¿t 
F a b r i c a d o e n B e r n a , S u i z a r e n e l L a b o r a t o r i o d e l D r . A . W a n d e r . 
* • * • • 
D e venta en Farmacias y V í v e r e s Finos. 
NDIAS D[ B 
¿LA ALdPARGATA XO ES OA1/ZA-
DO: 
Dice la Ley de Impuestos Munici-
pal en uno de sus epígrafes: "Las 
fábricas de "calzado" con motor en 
las poblaciones de segrunda y tercera 
categoría pagarán $50 anuales de 
tributación. 
Por otra parte esta misma ley ad-
vierte que compete al Ejecutivo Mu-
nicipal única y exclusivamente clasi-
ficar la industria o asimilarla a la 
mÍLS, semejante a los efectos de su t r i 
butación. 
También señala la Ley Orgánica 
de los Municipios el período que co-
rresponde al Consistorio regular la 
libre tr ibutación, y es esto antes á i 
confeccionar los presupuestos muni-
cipales. 
Estos son los puntos legales, que 
contactan con el asunto que vamos 
a ocupamos. 
Veamos algo m á s que el buen sen-
tido y los rudimentos del idioma i m -
ponen. 
Dice el diccionario de la Lengua 
Castellana. 
Calzado: f.—Cualquier genero de 
calzado para resguardar el pie" todo 
lo que adorna o cubre el pie y la pier 
na—adj. Zool. Pá jaro que tiene pelo 
y plumas hasta los pies. Animal que 
tiene los pies blancos y el cuerpo do 
otro color. Blas. Pieza de escudo. 
Tí eligióse do ciertas órdenes que usa 
zapatos en- vez de alpargatas o san-
dalias. ) 
El mismo diccionario.— Alpargata 
i OaJ/.sido de cáñamo o de esparto: 
abierta. Especie de sandalia que se 
sujeta a la garganta, del pie, (cerra-
da), zapato de tela ordinaria con 
suela de cáñamo. 
Ahora expliquemos el porqué de 
las anterhores transcripciones. 
Hace poco más de cinco años la 
importante industria de alpargatas 
que radica en este ¡pueblo solicitó y 
obtuvo del Ayuntamiento vU Ta Haba-
ra í entonces correspondía esta zona 
a la Capital), concesión para estable-
cer conforme a Ley la fábrica—es 
decir libre des t r ibutación por cinco 
años; aduciendo los peticionarlos 
no existir ninguna fábrica de Alpar-
gatas en el término, como ciertamen-
te no existía. 
En los últimos meses del pasado 
año, expiró k-, concesión, v el Admi-
nisitrador do la fábrica de Alpargatas 
solicita del señor Alcalde de Regla, 
la clasificación, de la indui-tría para 
los efectos tributarios conforme lo 
señala la Ley de Impuestos; por la 
similar. 
— E l alcalde de Regla con buen 
Juicio clasificó la industria por fá-
brica de ca¡7.ado. 
Hasta aquí todo bien; pero el en-
terarse el acreditado y famoso con-
sistorio reglano, oue el señor Alcal-
de había clasificado la alpargata por 
la similar, esto es por calzado, in-
quiere el expediente, y en sesión con 
asistencia de Diez concejales, acor-
dó clasificar ?a t r ibutación de la fá-
brica de Alpargatas en tarifa de l i -
bre regulación, por entender, que la 
i.lpargata no es calzado. 
Se fundan íos concejales para ello, 
en que si la alpargata fuera calza-
do no hubiera obtenido la concesión 
que solo su otorga cuando no existo 
industria igual a la que se solicita. 
Los perjudicados han establecido 
recurso; y es natural que ganarán el 
punto. 
Y lo ganarán. Ppniero porque la 
ley los ampara; segundo, porque 
nuestro idioma,* los proteje, y ter-
cero porque, cuando los f.suntoo to-
man ciertos vuelos, es natural que sa 
pongan por encima de las pequene-
ces humanas y los malsanos propó-
sitos. 
No es posible negarle a la alparga-
ta su condición de calzado: será una 
clase de calzado especial; pero nunca 
esto le puede hacer crear por io mu-
tuos en buen castellano denominación 
aparte, puesto que lo desnaturaliza-
ría. 
El Ayuntamiento de Va Habana, 
procedió bien, legalmente; otorgó la 
concesión por no haber fábrica de 
alpargatas en el té rmino; pero nun-
ca por nq, considerar calzado a la 
alpargata. 
Castellanamente hay que saber 
que calzado es un nombre genérico, 
que comprendé varias especialidades, 
y el espíritu de Ley hace compren-
der por otra parte, que tienden tales 
concesiones al fomento de nuevas in-
dustrias; y como en este caso encaja 
perfectamente, puesto que la alpar-
gata sin dejarse de comprender den-
tro de genérico constituye importan-
te especialización. 
Además aun. cuando así no fuera 
la- ley establece la clasificación por la 
i imil idad; y nada puede resultar más 
semejante al zapato que ia alparga-
ta.-
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en "El Pasaje," 
Znlueta, 2, entre Teniente Rey y übra-
pla. 
Calzado para Caballeros 
Ultima novedad de verano 
5 - 5 0 
Gamuza y Suela Manca 
N o p a g u e m á s 
Jose f ina 
M u r a l l a y V i l l e g a s 
C o n s u i m p o r t e , r e m i t a 
2 5 c t s . y s e l o e n v i a r e -
m o s a c u a l q u i e r l u g a r 
d e l i n t e r i o r . 
m 
u e 
L o s n i ñ o s s i e m p r e t o m a n c o n d e l e i t e e l 
d e l D r . T T l a r r í . 
p o r q u e n o s a b e n q u e e s u n a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
P I D A S E E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y BOTICAS 







También se observa en este asun-
to algo anómalo, extraño, y es la 
intromisión de los concejales en a t r i -
buciones del alcalde, y po,ra más gra 
vedad, fuera de los períodos que ío-
rresponde al consistorio, tratar estaá 
cosas. 
Pero, no obstante, es de esperar 
que al señor Gobernador Provincial 
no se ie ocurra pen.sar al igual que 
a los concejales de Regla, que tí¿ 
alpargata no es calzado. 
Entre tanto, estas cosas, que son 
verdaderas aberraciones forman ya 
parte, de ia pá,gina de oro que la 
historia doüicará, al sapiente Ayun-
tamiento de Regla. 
E l GórresQpon.sal. 
D E C A T A L I N A D E GÜINES 
VrXíA BL ACUJBDUCTO 
En este pueblo existe un hipar que le 
llaman el Ojo del Agtta, donde brotan unos 
inanauti.tle.s de aírua cristalina y muy pu-
ra, gue luego se convierte en infecta, cuan-
do, al través del campo, va a parar a 
Güiues, donde se utiliza para el consumo. 
Hace tiempo se votó un crédito para 
instalar allí un acueducto. Se cercó el ma-
nantial y se hicieron todos los preparati-
vos liudiiso la tubería, pero nnis tarde se 
paralizó esta obra por falta de dinero. 
Y así sigue hace la friolera de algunos 
años. 
;. Por qué no se termina esa obra, am-
pllándola para que lleprle también a este 
pueblo que está a dos kilómetros del ma-
nantial ? 
Xarravlón Histórica desde U« primera Civilizueión Año DIEZ MIL 4nte! * 
Nuestros días, liasia IR época ACTTAI,. 
Obra escrita en Inglés por los Profesores más Notables, Traducida al Cait*-llano. 
Esta Historia de las Xa iones es concisa, Pinforesra y autorizada reladón di 
cada una de las Naciones desde los Tiempos más Remolos hasta nuestros díw. 
T̂ a Obra está Editada por Cuadernos en magnifico papel couché con cuhlfrti 
n \ arias Tintas. 
Ilustran la Obra más de DOS mi- dibujos ,v Cuadros en negro, y unos 13» 
( aadros Célebres en Colores; contiene además, famosos Cuadros Históricos di to-
das las Epocas y de todas las Naciones. 
Van PublicadoH 10 Cuadernos y se Venden a VEINTE Centavos fn todn» Ut 
Poblaciones de la Isla Franco do Porte. 
Pedidos—Librería "Cervantes," de Ricardo Veloso. (ialiano, 63.—Haban». 
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"SI quieres ser feliz, como tú dices, ¡ 
no analices, muchacho, no analice." ! 
Para una aelnración: este sublime i 
pareado no es de Campoamor, como i 
se cree generalmente. Campoamor lo i 
publicó entre sus humoradas, pero ! 
entre comillas, lo que indica que lo 
tomaba de Bartrina, de quien es ori-
ginal. 
Para má? detalles, suscríbase a la 
revista "Asturlaa," Prado, 108, Ha-
ban». 
Se beneficiaría grandemente Güines, que 
es un pueblo grande y Catalina, que si no 
lo es por ser ser actualmente un barrio 
de GtUnes, ao tardará en independizarse 
(porque cada día afianza mayor progreso)̂  
eonstltüyéndóSe cu Ayuntamiento. 
EL, 20 DE MAYO 
.Rl día de la patria no pasó desaperci-
bido; los niños de las escueias públicas 
verificaron su parada escolar con saludo 
y flores a la bandera, entonando biiunos 
patrióticos. 
La empresa que actualmente actúa en 
el Liceo Cine Ideal, obsequió a los -niños 
de las escuelas públicas y privadas con 
una tanda de cine gratis. 
La iglesia parroquial, con motivo de. 
sus reformas y reparaciones se Inauguró 
con fiestas y procesión Kl Liceo veriflsó BU 
tradicional baile de las flores. 
CONTRA LAS MOS(.A> 
Kstáu liacieudo de las puyas M» I * 
los asquerosos Insectos que enferman ! • 
humanidad. , , ..^ Kl comeMo y los partiftilares m 
prepararse de papeles mata-moscas F 
terminal' con esos bichos. 
ANTONIO ARMAS 
Se cu.•neutra enfermo eu la 
cniin.-bi., propietario de este 1'"/^/'^ 
i:., nnesiro muy estimado señor Auto* 
de Armas. 
Sn enfermedad felizmente no es P»a 
según prescripción médica. 
Suscríbase al DIARIO ^ h \ X m 
RIÑA y anúnciese en d DIAMUWj 
L A MARINA 
TINIIRA mm\ VEOEIll 
LA M E J O R Y H A S S E N G I L U DE ÍPLIGíR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m A c i a x y Dro#ier 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L A g i n a r y pbni 
j i i l 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
F O L L E T I N 1 
X A V I E R D E MONTEPIN 
IA MUFKÜ EN VIDA 
Traducción de J . Zamacois. 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
José Albela. 
Belascoaín 32—Teléfono A.5893 
HABANA. 
(Continúa). 
P R I M E R A P A R T E 
E l Marqués de Saint-Malxent 
I 
Entre las innumerables callejuelas 
Inmundas que hasta hace poco exis-
tían en París, y que ha ido derriban-
do la implacable piqueta destructora, 
había una difícil de olvidar por ha-
ber tenido lugar en ella, poco an-
los de su desapariciónr el suicidio de 
Gerardo de Nerval. Llamábase la ca-
lle de la Linterna. 
L a casa, cuya ventana sirvió para 
que nuestro tierno y melancólico poe-
ta se ahorcase de un barrote, existía 
ya en el siglo X V I I ; su aspecto era 
tjftWBBflj más Btn.tft̂ W» 5.'" 
cabe, que el que tenía en nuestros 
días,, a canga; no sólo de lo téti'ico 
de su fachada, sino por hallarse en 
una calle angosta y hedionda en que 
no penetraba jamás la ptirif'cadora 
luz solar. 
E n 1645, habitaba en el segundo 
piso de aqueila casa una mujer lla-
mada Simona Raymoncí, que debía 
tet triste fama de que gozaba a sus 
pérfidas svtes. Su aparente profesión 
consistía en adivinar el porvenir por 
medio de las cartas y la palma de 
lâ  mano y en explicar los sueños. Se-
gún ella tifirmaba, leía de corrido en 
el libro del Destino. 
No era esto, sin embargo, lo que 
mas producto le daba. 
Simona se dedicaba también a la 
medicina secreta. Poseía su título de 
comadrona; tenía ciertos conoclmien-
les y experiencia; se hallaba dotada 
ile una inteligencia superior; pero, 
lejos de emplearta en bien de la hu-
manidad doliente, la dirigía en ab-
soluto por el camino del mal. 
Confeccionaba filtros misteriosos, 
remedios secretos, pócimas extrañas y 
terribles que se hacía pagar a peso 
de oro. 
Más de una joven, que al' entrar 
en casa de Simona sólo podía abu-
sarse de un amoroso desliz, salía de 
aHí aterrada., agobiado el espíritu 
bajo el peso de un crimen. 
E l día 10 de ^bril de 1645, a eso 
de las ocho de la noche, un joven se 
detuvo delante de la fatídica mora-
da en que vivía Simona, empujó la 
puerta entreabierta subió la escale-
braba inciertamente un ennegrecido 
farol, y, al llegar al segundo piso, 
i'amó de un modo extraño. 
Transcurrieron bi-eves instantes, 
oyóse en el interier ruido de pasos, 
se abrió un estrecho y enrejado ven-
tanillo, y una voz preguntó desdo el 
interior. 
— ¿ E r e s tú, Lázaro? 
— ¡Vaya una pregunta! ¿Quién ha-
bía de ser ? — repuso con impacien-
cia el malhumorado visitante.—¿Has 
olvidado acaso mi modo de llamar? 
Abrióse la puerta y el recién lle-
gado penetró en una pieza pequeña, 
completamente desamueblada, pasan-
do en seguida a otro aposento cuyo 
aspecto era extraño y casi horripi-
lante. Hallábanse el techo y las pa-
redes pintados de rojo. Las cortinas 
que cubrían la única ventana y las 
dos puertas eran igualmente del mis-
mo color. E l mobiliario consistía en 
un armario desvencijado, algunas si-
llas de roble negro y una mega cua-
drada cubierta hasta el suelo con un 
tapete también rojo y cai'gada de ba 
rajas, cubiletes y otros objetos de 
extraña fofma y uso sospechoso. Un 
cuervo, que parecía tener dos o tres 
¡ligios, se hallaba posado en el bor-
de de una gran pecera llena de agua 
y movía melancólicamente su tabeza 
Tunto a él dormía un gato negro y 
escuálido. Dentro de la pecera se 
movía un pez encarnado. Y para que 
apareciese tedo sangriento en aquel 
singular conjunto. la lámpai'a de 
hierro de dos mecheros que alumbra-
ba la estancia, hallábase cubierta 
Km. wwa. kí»w*W>> r** rojizo. 
Simona Raymond completaba ad-
mirablemente el cuadro; con clificul. 
tad hubiera hallado un gran artista 
figura más apropiada para una com. 
posición üe género. Sus cejas som-
brías y sus rasgados ojos de un ne 
gro brillante, algo hundidos bajo un 
cerco azulado, hacían tingular con-
traste . con la lívida paüdez de sus 
mejillas, cue parecían modeladas en 
un pedazo de cera virgen, y con los 
rojos y espesos cabellos que corona-
ban su frente. 
Vestía un traje encamado de lar: 
ga cola, ceñido con un rondón negro. 
Sobre sus espaldas caía un capuchón 
con tres aberturas que le servía para 
ocultar el rostro. E n rssumen. aque-
lla mujer era hermosa; pero de una 
hermosura siniestra y singular capaz 
de producir en casi todos los que la 
vieran una repulsión instintiva. 
« 1 hombre a quien hemos visto 
penetrar en casa de la adivina pa-
recía ser cuatro o cinco años ma* 
joven que ella. Sus facciones eran 
regulares v no mal parecidas, pero 
le perjudicaban ¡bastante los rubicun-
dos colores de su nariz, sus carrillos 
y cierta expresión de emiea rufia-
nesca que inspiraba una gran des. 
confianza. E s a expres'ón se adver-
tía sobre todo en sus ojos, que siem-
pre miraban de soslayo, y en sus la-
bios finos, dispuesíos siempre « decir 
una insolencia o una mentira. E l quí-
dam en cuestión llevaba un traje de 
lacayo de casa rica; librea que. a pe-
sar " de su poco uso. estaba ajada, 
iota, llena de manchas, hecha un 
vocdAdero «uiraioL VeíaoMU» ^oiw» io« 
aristocráticos bordados grandes man-
chas de vino, y las mangas, relu-
cientes de tanto restregarlas contra 
las mesas de las tabernas. E l som-
brero estaba deformado, y sobre la 
entreabierta camisa y el jubón con 
botones dorados caía desculdadamen. 
le una corrbata que había sido blan. 
ca, pero cuyo color no era ya fácil 
adivinar. 
L a adivina, después cíe cerrar la 
puerta, se cruzó do brazos, echó hacia 
atrás la cabeza, y fi-unciendo sus po-
bladas cejas preguntó con acento bre-
ve e imperioso: 
—¿Qué deseas, Lázaro? ¿Por qué 
has venido? ¿Por qué. si durante 
ocho días has olvidado el camino d^ 
mi casa, vienes de nuevo cuando creía 
no volver a verte más ? 
Al decir esto, la adivina dirigió 
una mirada escrutadora al destrozado 
traje del recién llegado. E n seguida, 
encogiéndose de hombros, añadió con 
viveza: 
— ¡Y eu c[ué estado, gran Dios! 
Cualquiera diría que sales de la Cor-
te de los Milagros. Mírate el jubón 
y las calzas, que se ríen de puro 
agujereadas; el trapero más concien. 
sudo no daría por esos pingos ni un 
miserable escudo. ¿Qué has hecho du. 
rante todo este tiempo? ¿Por qué no 
te has quedado en dónelo tan a gusto 
te hallabas? 
Lázaro (pues éste era su nombre i 
se dejó caer en una silla con gran 
desenvoltura y riéndose a carcaja-
das. 
— ;Oh, alma mía, déjame resollar 
ainniami — diio al cabo de un mo-
mento.—i Voto al diablo! ¡Qué cha-
parrón de preguntas! No parece si 
ro que se halla uno delante de nues-
tros muy reverendos jueces del Cha-
leiet.. . ¡Vaya un interrogatorio en 
regla.'... Ten un poco de paciencia, 
ídolo m í o . . . Hagamos las cosas co-
mo es deoido, y, a fuer de personas 
formales, empecemos por el prin-
cipio. 
—^ Responderás ? — dijo Simona, 
danao una patada en el suelo. 
— ¡Pues no he de responder, voto 
al diablo: Bien sabes que soy man-
so como un cordero y que tus deseos 
son leyes para mí. Pero es el case 
que tongo el gaznate más seco que 
I una caña, y no me va a ser nosibl? 
¡ decir dos palabras seguidas si no lo 
j hupiedezco con un trago de aquel de-
j licioso vinillo de España que ha he-
j eho mis delicias en más de una oca-
jsión. ¿Tendrás piedad de mí, Simo-
na? ¿ S c á s tan amable que saques 
una botella? 
Por lo visto, la adivina no solía 
eponer gran resistencia a los capri-
chos de Lázaro. Disipóse su cólera 
como por encanto, y creyendo quizás 
justa la pretensión, sacó del armario 
una ventruda botella de vino de Je-
rez, de ambarino color, llenó un va-
?o de regulares dimensiones y se io 
presentó ;:1 joven, que lo apuró has-
ta la última gota con verdadera sa-
tisfacción. 
—Ahora, amor mío — piosiguió 
Lázaro haciendo castañear la lengua, 
—ahora oue. gracias a ese rayo de 
sol con epie me has obsequiado, se 
ha entonado mi cuerpo y se me ha 
despejado la l ^ ^ ^ i r i d ^ 
cuanto gustes, eD . ^ ¿ u n ^ 
que satisfaré tu JUfct̂ d de ^ 
—Pues dime anfcí «,aw J 
vienes. .. .̂.p csW 
—De cierto garito J ^ e n » ^ 
de ñeca flor conoce y 1 estit*;i 
hace tiempo, y en don<£ ^ ¡ M 
rándole a -lorg6 "l^ctos 
comnañía de otros 5"J 
rióm Las P ^ ^ ^ ' i m p a S l 
único motivo que ni€ ^ ^ 
lar a tu lado. una ^ 
— i De modo f % haC- j 
qué estás jugando . 3 ^ 
4 - S i n mtrerupcion. ^ er?. ^ 
momentos en Q1̂  ^ 1 1 ^ 
echar un trago paia ^ ^ 
agotadas fuerzas. menos- ^ 
- ¿ H a s e ^ o . . ^ 
- ¡ I n o c e n t e J ^ ^ l ^ f l 
.nía! ¿Olvidas e lXHur.^0J^i l 
do en el juego, 
res?" Teniendo }0 or . 1 ^ 
fortuna de ser ffl 
bido perder. E s ^ ^iente. « J l 
hoja, y, por cons f conl0 . 
.sillos están tan vaci 
tre de un ^ ^ s o ^ Z ^ ] 
_ D e modo — J ^ m ^ . r f i ' 
una mueca muy PJ0' ^ *• 1 
hambre «s la ^ ^ ^ 
^ L , -voto a. f a á S ' ^ 
trae es d a'n01' podi*1] < 
la sota de basnt0:i cora-f1 ' 
mi tiempo; P * ' 0 - * . A"" 
nece a tí ^ f ^ 0 ^ ^ 
cartas en la " ^ u p á b a ^ 
pensar en ti; P i e ^ . - f i ^ 10 
tereses. " P*' 
se 
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Suelda si Cait*-
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V a p o r e s a E s p a ñ a 
Grandes rebajas de precios, liqui-
dación. 
Baúles americanos d^sde $4 a $50. 
Maletas grandes desde $1 a $40. 
E l mayor surtido, el más variado 
y precios reducidos con 10 por 100 
de descuento, durante los días que 
faltan del presente mes de Mayo. 
mms D 
F . C o l l i a y F u e n t e 
32, OBISPO, 32 
E L L A Z O D E O R O 
MANZANA D E GOMEZ, F R E N T E 
A L P A R Q U E C E N T R A L . 
C 3035 alt 3t-27 
F . M E S A £ o T X £ 1 . rcvlst»*. Di-
bujos y irrabado* 
modnrnon. BCOKO-




P r e o c u p a d o s p o r l a e n f e r m e d a , d , n o p u e d e n e s t u d i a r . L a s m a l a s n o c h e s , 
e s t a s * ' v e l a s d e fin d e c u r s o " f a v o r e c e n l a d o l e n c i a . C u i d e n d e s u 
s a l u d , v e n z a n e l m a l y a e s t u d i a r , p a r a m e r e c e r e l a p r o b a d o . 
SYRGOSOL c u r a l a b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . Oapísitos: Sarrá, JohnsoR, Ta^Mlíil, BonzálM, Majé CoUmw. 
P R O P I E T A R I A : MONUMENT C H E M I C A L C O . . 13 F l S H S T R E E T HlUL. MONUMENT S Q U A R E . L O N D R E S . 
Agentes $20 o $50 semanales 
Si estás en comunicación c</n los 
dueños de automóviles y eres apto pa, 
ra introducir nuestro nuevo aparato 
para vulcanizar gomas de autos, mo-
tos, etc., escribenos, pagamos sueldo 
o comisión. Box 14 s U . W. New York 
City. 
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D E L P U E R T O D E 
S A N T A MARU 
(CADIZ ) 
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o r é d i t o 
r Agrencia del DIARIO D E L A 
STA_RINA en Cerro y Jesú* «3ei 
Monte. Teléfono 1-1994. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
f F l F . a > l H437 
A G U L L O 
Se gest iona p e . . . 
(Viene de la primera PAGINA) 
Iharcan las aguas territoriales y el 
frnc ne Cuba podría exigir qiií 
n respetados ai navegar dentro 
sa zoa:\". 
"Parí más seguridad, y corno 
maiu.-a más positiva de conse-
guir este objeto, podrían los barcos 
Ulémanes navegar de cabotaje, .mi-
parados por la bandera cubana. Ya 
sea el gobierno o una empresa par? 
ticuiar cualquiera que consiguiese su 
arrendaiuaerito, podría fácilmente 
abanderarías provisionalmente cuba-
noy. Ayuüaría a ello el hecho de qu'i 
evos bai'?os se encuentran faltos o 
casi faltos de tripulaciones, y al vol-
ver a la navegación se les pondría tri 
* ^ a 9 ^ l a s u p E R f l B ^ c o M c T R E c o i t e T m w í m ^ ' 
D E V ^ A - ^ N T ^ B S ^ ^ ^ 
ÜNICO REPRESEKTAKÍE EN LA ISL̂ fiÊ COB̂ " 
A N G E L B A R R O S 
I M P O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A O E V I V E R E 8 \ 
ii —i——niiiiwmnTTMBr—rn—\ r'~t~*inn—i—1 
l í i i o i l e s c u i i r i i i i í e n t o ' J e l l . í l o . P e ñ a 
Curación de ía Gonorrea, con uta solo frasco de 
«spedíico Deposito: F a r m a c i a " E l Agu i la 
de Oro" Monte y Aügeies.-Habana. 
p alantes del país, lo que sería una 
garantía más". 
—"Yo no veo en este problema 
nada de anormal. Con un poco do 
empeño y buena fe, se leons-?guiría 
su solución satisfactoria". 
Mosr.AS 
s pn.vas este im 




eu la ',iip»i' 
(Pte pueblo y« 
rio señor AntoW 
n̂te no I 
0 DE LA MA' 
el DIARIO D» 
.'NA 
—"Los gobiernos aliados, si s: 
compenetran bien del asunto, cr? 
que acabarán, por facilitai-lo. E l 'ser , 
AUCÍO que los buques prestaren sera | 
de utilidad exclusiva pa;-a Cubi\ y 
en cuanto a que los buques no se sal-
dan de lo acordado, manteniéndose 
siempre en su navegación de cabo-
taje, el mismo gobierno cubano po-
dría dar teda clase de garantiad y 
exigir su estricto cumplimiento por 
medio de sus autoridades marítimas 
o delegádos especiales, que diirían 
cuenta de cualquier intento fraudu-
lento f impedirían todo embarque de 
ormas. Lo mismo podría hacer ana 
empresa particular solvente que 
A B L O D E L U Z 
C A R R U A J E S D E LUJO; E N T I E R R O S , ^ O D A S . BAUT Z O S . E T C . 
T I f f f l U P C / A - 1 3 3 8 . E S Y f i B L O 
L L t r U I Ü U i J i 4 . 4 6 3 2 , A L M A C E N [Z, 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS PflBfe EWTERBflB. DE 1. 2 Y 4 BOlíEDaS 
M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 3 1 3 
E D I F I C I O 
LORIENTE 
Amargara y San Ignacio 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se alqui la la 
planta baja (dedi-
cada antes a alma-
cén de telas) para 
escritorios. 
Sitio incompara-
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E . P . D -
L A SEÑORA 
Doña Matilde Gutiérrez, Vda. de Carballo 
H A F A L L E C I D O 
DESPÜES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRáMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a d e m a ñ a n a , m a r t e s a l a s 8 y 
n e d i a A . A f . , l o s q u e s u s c r i b e n , e n s u n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s T a -
A l i a r e s , s u p l i c a n a U d . s e s i r v a c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a : c e -
r r o , 5 9 3 , p a r a , d e a l l U a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; 
f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
L a H a b a n a , M a y o 2 9 d e 1 9 1 6 
Nicolás, Luis y María Carballo y Gutiérrez; Licenciado 
dez So**; César Carballo y Miyores; Arturo Menendez Caballo, Jô  
sé Ramón Carballo y Dasca; Luis Carballo y Portilla; doctor O . 
tar F . Horstmann y Trifro; doctor Francisco Gutiérrez y Rivns, doc 
tor Mario Sánchez y Alfonso. 
Ü S E A P A R T E N E S Q U E L A S . 
1^092 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I l 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
5 0 L V n ú m e r o T O . T e l e f o n o A - 5 1 T 1 . H a b a n a 
^ E S T A B L O " M O S C O U " = 
í . ^ A . G N T p - t ^ 0 1 6 1 de Luio de FRANCISCO ERVITI 
^ A . ^ T ° , f S E R V I C I 0 p A R A E N T I E R R O S 
^ T e l e f o n o A - 8 5 2 J É I A l m a c é n : A - 4 6 8 6 . H a b a n a 
arrendase ¡os buques". 
"Amparados en la bandera cuba-
na los buques mercantes alemanes y 
concretándose a dar viajes por las 
costas de la Isla y con cargamentos 
que solo dependan del comercio de 
este país, es lógico pensar que no 
obtengan tropiezos". 
INSTRUCCIONES AL/ MINISTRO 
1>E OCBA E X ALEMANIA 
A continuación hicimos una deli-
cada pregunta a nuestro distinguido 
interlocutor, contestándonos éste: 
—"Sí, se que el Ministro de Cuba 
en Alemania, el ilustre doctor Arf9-
tides Agriiero, está muy próximo a 
partir de nuevo hacia Berlín; pero 
ignoro por completo, a ciencia cier-
ta, si lleva algunas Insítrucclones o 
indicaciones del gobierno en estp> sen 
tido". . * 
—"No obstante, nada tendría de 
extraño que el culto diplomático hi-
ciese algana.s gestiones ante el go-
bierno del Kaiser, pues sé que a la 
Secretaría de Estado de Cuba so han 
dirigido en consulta los más Intere-
sados en este asunto, por ser el ca-
mino Indicado". 
—"Tal vez ,al doctor Agüero ha-
jan llegado estas indicaciones y cra-
te de conseguir de Alemania la au-
torización necesaria para f>i arrenda-
miento Interino de esos barcos. De 
todos modos él sería el único capaz 
de conseguirlo y es éste el más Im-
portante paso y el má« necesario 
qnie hay que dar". 
—"Una vez consetulda la autori-
zación y arrendados los barcos y pre-
parados estos para navegar en la 
forma, antes indicada, con la bande-
ra y mapor parte de sus tripulacio-
nes cubanas, yo entiendo que los go-
biernos aliados no deberán ponor in-
convenientes y ofrecerán las sufi-
cientes garantías para «su tfáfico por 
Jas costas cubanas". 
OTRAS OPINIONES 
Además de las declaraciones - an-
teriores, hemos consultado el caso 
con otras personalidades. 
L a mayor parte de» ellas están con-
formes en jo razonable y convenien-
te de la Idea, siendo las menos las que 
dudan de su realización, y estas no 
porque les parezca descabellado el 
propósito, sino únicamente por la di-
ficultad do la tramitación que ha-
bría que llenar. 
De todo.i modos el problema exir-
te y, como tojios, tiene sp pro y B U 
contra. 
Allá veremos lo qne se consigue. 
NUESTRO O B J E T O 
A nosotros directamente, nada nos 
ra ni nos \lene en este asunto. Ni lo 
defendemos ni lo combatimos. 
Hemos escrito lo que antecede por 
pura obli^aaión informativa, dado 
que la noticia que fundamenta est3 
trabajo es verdadera, y reviste una 
importancia grande y general, pu-
diendo más bien ser de convenleu-
Para terminar, ofrecemo-s a nues-
tros lectores estar al tanto de cuan-
to se resuelva o gestione sobre pro-
blema tan vital, e informarles de to-
do cuanto sepamos. 
con las ESENCIAS 
= d e l D r . J B f l N S O t a mfe a m s » t f B 
m m u m r * e l b a m y e l P A M a a 
Be Teotit B88QÜEBÍA JBflSSí», okisps, 30, e s q a i u i I g r i t r . 
AÜTI5TK65 
i 
ESTO E5 © MEJOR-TE.J9 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I 0 L 
es u n a teja p l a n a , fabr icada á base de amianto y cemento , por un procedimiento 
patentado. 
R e ú n e las ventajas d é ser el t echado d e m e n o s peso, a u n q u e e l m á s resis-
tente, m á s e c o n ó m i c o , incombust ible , i m p e r m e a b l e y refractario a l calor. 
E s m á s p r á c t i c o y perfecto q u e cua lqu ier techado de z inc, tejas francesas 
ó hierro ga lvan izado y ondu lado . , 
ENVIAREMOS C A T A L O G O S . PRESUPUESTOS Y DIBUJOS A QUIEN LOS PIDA 
Agente» Genérale» y Depósito: Sucesores de R. P L A N I O L 
talwd* del Monte 361 Teléfono A-76I0 Apartado 231(1 
M A Y O 2 9 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
D E U T I L I D A D P U B L I C A D E S D E 1894.. 
C I G A R R O S O V A L A D O S | i 
////ac/a m/). 
C A B L E S 
D E L A G U E R R A 
(Vl«ne de la primera PAGIXA) 
materiag primas y fijar los precios de 
ellos, quedando obligadas todas las au 
toridades adminislrativas del imperio 
a seguir las instrucciones del canci-
ller. 
PROMESAS A GRECIA 
Amsterdam, 29. 
Austria, Alemania y Bulgaria han 
asegurado a Grecia que si obtienen 
una paz victoriosa o si cuando la 
guerra termine Bulgaria y los teuto. 
ües continúan ocupando el territorio 
serbio, se le dará a Grecia el sur de 
Serbia y parte de la Albania a cam-
bio de su consentimiento a que Bul-
paria ejecute ciertos movimientos en 
Grecia, necesarios para proteger el 
flanco del ejército búlgaro. 
E L DESEMBARCO DE LOS SER-
BIOS EN SALONICA. 
París, 29. 
E l contingente serbio que por mar 
ha llegado sin tropiezo a Salónica, as 
clende a unos ochenta o cien mil hom-
bres. 
Las tropas fueron completamente 
equipadas en Corfú y provistas de to-
do lo necesario para reanudar la cam-
paña. 
UN NUEVO BIPLANO DE BLE-
RIOT. 
Paris, 29. 
Los periódicos franceses han obte-
nido permiso para publicar que Fran-
íia posee ahora un nuevo aeroplano 
lúe tiene la supremacía de la veloci-
dad. 
Casa de Préstamos 
Y JOYERIA 
Bfirnaza,6, aliado déla Botica 
E s t a o a s a . p r e s t a d i n e r o c o n 
g a r a n t í a de a l h a j a s p o r u n 
i n t e r é s m u y m ó d i c o y r e a l i -
z a a c u a l q u i e r precio s u s e x i s -
ftencias de « J o y e r í a . 
Se compra i y venden pianos 
taza, 6. Teléfono A 6363 
Los representantes de l» prensa pa-
risiense han visitado el taller de Louis 
Blérlot, en Suresnes, donde el famoso 
aviador explicó a los periodistas las 
mejoras y ventajas del nuevo avión 
francés. 
Como el aeroplano de Fokker, se 
comparó a un halcón, al nuevo avión 
francés se le compara con la golondri-
na. Es un biplano gracioso y de un 
aspecto muy frágil. El inventor Blé-
riot le ha dado el nombre de Spad, 
palabra formada por cada una de las 
primeras letras de la "Societc pour Y 
Aviation et ses derivés," (Sociedad pa 
ra la aviación y sus derivados.) 
E l nuevo biplano se eleva rápida-
mente y a poco alcanza una velocidad 
de doscientos kilómetros por hora. La 
velocidad del Fokker solo es de ciento 
sesenta kilómetros. Por su velocidad 
el "Spad" sólo puede pilotearlo un 
aviador muy diestro, porque aunque 
cualquiera puede reducir la velocidad, 
sólo los pilotos muy hábiles podrán 
aterrizar sin destruir el aparato. 
n r P R E S I O N B S 
lyondres, 29 
No se han rocibUío hoy noticias 
de ninguno de los campos de opera-
ciones. 
Los despiwhos de Atenas indican 
que prevalece en Grecia un senti-
miento hostil ni Gobierno a eausa 
de haber invadido los búlgaros el 
territorio griego, y qiie a i>esar de lil 
excitación que existe en la capital, 
li» prensil adicta ha publicado que la 
Invasión es alemana y no búlgara: 
pero los corresponsales de los perió-
dicos Ingleses aseguran que esas ma. 
nifestaciones se han hecho con el pro 
póito de contener la indignación del 
pueblo, el cual estaba peVniadido de 
cue los búlgatas se proponían inva-
dir el territorio helénico. 
¿TÜÁN SHT-KAI E N V F A K W D O ? 
Tokít, 29 . 
Un deapftrho recibido de Pejkfo di 
ce que el Presidente Vnan sbi-b.ai. 
se halla gravemente enfermo y que 
ya no puede hablar. 
E n Pekín prevalece la sospecha dr 
que el Presidente lia sido víctima de 
Un complot de autoridades chinas, 
que lian envenenado al Presidente. 
RUSIA QUIERE CONTINUAR LA 
GUERRA. 
Petrogrado, 29-
El Presidente de la Duma, señor 
Rodzianko, ha declarado en una en-
trevista que no existe peligro alguno 
de que haya revolución en Rusia, por 
que todo el pueblo ruso está determi-
nado a que continúe la guerra por 
veinte años más, si es necesario, para 
m 
m m 
R e c i b i d a l a n u e v a r e m e s a 
B o t a y c a l z & d o 
b a j o , m o d e l o 
W H I T E K I E 
(Blanco Urable) 
1 4 P u l g a d a s A l t o 
P r e c i o s a s c o m b i n a 
c i o n e s e n g r i s p e r l a 
y b l a n c o , b l a n c o 
r o j o , c h a m p a g n e 
o t r o s c o l o r e s 
m o d a . 
M O D E L O S D E S D E $ 7 H A S T A $ i O 
JI.70 las 24 medias botellas, o 52 litros, devoWéodose 25 cts. por los envases yacíos.-Haga sus pedidos a TACON, 4. Tei 4.75^ 
ana 
ASUIAM 116 
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imponer las bases de pax que acuer-
den los aliados de la Entente 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 29. 
E l Ministro de 'a Guerra anuncia 
que los franceses rechazaron un fuer-
te ataque que durante cinco boiras los 
alemanes efectuaron ayer contra los 
bosques de Corbeaux, al oeste de Cu« 
mi eres. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, 29. 
Informa el Ministerio de la Guerra, 
que los austríacos han capturado las 
posiciones fortificadas de los italianos 
ai oeste de Arsiero 
CRISIS EVITADA 
Londres, 29 
La crisis obrera originada por las 
exigencias de los obreros do las fa. 
bricas de municiones, que pedían dos 
dias de fiestas para celebrar la Pas-
cua de Pentecostés, ha sido evitada 
«emporalmente, posponiendo los dial 
je asueto para fines de Julio. Mien 
tras tanto se celebrarán conferencias 
obreras. 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a fina 
p u e d a d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 - A . a l t o s . 
T t A T R I 
Un nuevo triunfo espera hoy a la 
Sociedad Teatro Cubano en la 5a. 
función del abono que viene reali-
zándose en el reformado colisc de la 
Comedia. 
La función elegida oara esta no-
che es una de las mejores produc-
ciones de dos autores cubanos, ya 
consagrados por los diversos públi-
cos hispano-amepicamos que han 
aplaudido sus excelentes creaciones 
dramáticas. 
"En familia,'' de Insúa y Hernán-
dez Catá, fué un éxito en Madrid y 
lo será nuevamente esta noche en La 
Comedia. 
Así lo esperamos. 
N O T I C I A S 
E L O O R O X E T j MENT>EZ 
E l Director de la Granja Escuela 
de Santa Clara, ha dado cuenta al 
Secretario de Agricultura que el ota 
25 comenzó el experto coronel Fernán 
do Ménrez las prácticas de prepara-
ción de tasajo, en dioha (Irania, be-
neficiando y salando el loro Jersey 
que envió la Secretaría '•on ese ob • 
jeto. 
E L FUEGO EN Kí; H O T E H J 
GLIFTON 
Se inició (>n la habitación del Oónsnl 
de Cuba en Saint John, Canadá. 
E r señor Cesar A. Barranco, Cón-
S'.JI de Cuba en Saint John, N. 13. 
Canadá, ha remitido a la Secretaría 
de Estado el sigruiente informe: 
Sr. Secretario: 
Me permito comunicarle que en la 
noche del pasado 15 de los corrientes 
ee descubrlíS fuego en la hab'Lación 
del que suscribe en el Hotel Clifton, 
hiendo hasía el presente desconocido 
exactamente su origen, si bien hay 
indicios de que haya sido producido 
por el cruce de alambret de la luz 
eléctrica. 
Al mismo tiempo tengo el honor 
En todas las vidrieras áMuemganfymdoresMeg 
F á b r i c a : S a n M i g u e l n« loq1v T e l é / b n o A - 4 5 0 í > . 
de remitir a usted ei adjunto recor-
te de un periódico de esta ciudad ^ue 
trata del referido incendio y de la 
destrucción total de lo que había en 
el cuarto, incluyendo todos mis efec-
tos personales, como dinero, ropas, 
prendas, etc., a excepción solamente 
de la Biblia de Gedeón hecho curio-
so que ha llamado la atención de 
este lugar. 
Dice así el recorte: 
"En el fuego que tuvo lugar en 
el "Clifton House" el día 15 de los 
corrientes el que comenzó en la ha-
bitación del señor César A. Barran-
co, el Cónsul cubano aquí, uno de 
los hechos curiosos fué el de qtie so-
bre el armario en el cuarto perma-
nece una Biblia de Gedoón y a.un-
que el armario fué destruido por las 
llamas la Biblia quedó intacta. 
Del modo que fueron dañados los 
muebles, es evidente que las llamas 
rodearon el libro, pero a pesar de 
este hecho no fué quemado e! refe-
rido libro." 
Mande ra annndo al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
VIAJEROS POLITICOS 
Sagua la Grande, Mayo 29. 
DIAEIO.—Habana. 
En el tren de la tarde embarca-
rán para Villaclara los señores Luis 
Vega Pérez, José March y Conrado 
Guardiola, presidente y el vice del 
Partido Conservador, último candida-
to a la alcaldía, con objeto de solu-
cionar diferenclius política looal con 
el general Carrillo. 
López. 
E l ; FRAJTÓJES "SAINT ANDRES" 
COX UN CAJVOX 
Procedente de New Orleans, con 
un cañón montado a popa para su 
defensa y con carga de mercancía, | 
en tránsito, en su mayor parte hie-
rro y acero llegó esta mañ?.na el 
vapor francés "Saint Andrés" que 
tomará alguna carga más on la Ha-
bana para seguir viaje a Europa. 
S I E R R A " V I V E S " 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
M A D E R A S D E L N O R T E V D E L P A I S 
V i v a s , 1 5 3 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . C a b l e : V i v e s 
N i n g ú n P e r r o L a m i e n d o . . . . 
Hay "flacos" que quieren'engordar imitando nuestros 
dibujos ESTILO LITOGRAFIA PATENTADOS, imitacionés 
malas que cobran caras, y las que debe rechazar el comerciante 
honrado, porque en un futuro cercano, los imitadores caerán en 
las garras de la Ley. 
GRATIS son los DIBUJOS ESTILO LITOGRAFIA PA-
T E N T E TRUJILLO-SANCHEZ. 
Papel de cartas, cuentas, sobres, cheques, &, &, a precios 
c o r r i e n ^ r i ^ ; | l | < | | l | , ^ : l ' I H ! I M , T p l F ° h 1 5 0 9 
A P A R T A D O 3 4 2 . - N E P T U N 0 1 7 5 . - H A B A N A 
Dr. Gáivez Gulllém 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Fsterllldad, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o Quebradoras. Consalías: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBiES DE 
3 ^ a 4-
C I N B ^ F O R N O S ' ; 
H O Y , L U N E S , 2 9 
'•Odette' 
M a ñ a n a : E l J o c k e y d e l a M u e r t e 
nos? 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O ^ 
E N L A F A B R I C A E - S D O N D E V D . D E B E - C O 
P R A R S U E Q U I P A J E ^ 
" E L M O D E L O D E P A R I S 
H A B A N A 1 1 6 . 
" T H E T O Ü R I S T " . O ' R E I L L Y , 87. 
S H O E 
El calzado "CLAPP" es 
todo clase A No. 1. 
$ 1 0 y $ 1 2 . 
l a calidad, Ha" 
• precio, i 
$ 1 0 y 
F L O R I T . S . R A F A E L 2 5 . Unicos 
C 3032 
Cerveza: ¡Déme media ffTrop 
